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jSío se devuelven los originales.
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iSuserlpoldn //
Málaga; un mis 1 pía.—Provincias: 4 pías. tri^éstr$ 
Extranjero: 9 ptas. írimesin.^ Número suéto 5 cétdin^ANBNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALEÍÜ̂ .̂  In
F a g o ' <,
T E L É F O N O  N Ü M S D aO  148 .Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y 12»
B I A R I O  R R P U B L I C ^ r N O
VIERNES
LA FABRIL MALAGUEÑA!
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti-‘ 
gua de Andalucía y de mayor exportación
José
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r a
$aldpsas de alto y bajo relleve^para ornanien 
tácíon, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. \
Depósito de cefiiento portíand y caleŝ  hidráu­
licas.
Se recomienda arpúblicó no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.





reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.




. H O S S O
solamente.—Somera, 5.
Lo que hay 
que desentrañar
Tendría que ver que por la interpelación 
del Sr. Canalejas en el Congreso sobre la 
suspensión del Ayuntamiento de Málaga y 
por la réplica del ministro de la Goberna­
ción Sr. Lacierva, salieran á relucir en ple­
no Parlamento los gazapos y los trapos su­
cios de la desdichada gestión administrati­
va que en este Municipio han realizado li­
berales y conservadores en estos últimos 
tiempos y que, seguramente, de desentra- 
fiarse, habrían de hacer interesante y curio­
so el debate.
Los dbs personajes políticos aludidos, el
Tras cada domingo de corrida, se  repite la 
misma historia. Los críticos taurinos se lamen­
tan de la decadencia de la fiesta nacional. Re- 
Cuerdah,n9átálg|cos, íás fof midábles estocadas 
aei «negro» Fraiícüe/o, las medias fulminantes 
y^gartíjo, el admirable toreo de capa dél Ga~ 
«o, y se indignan por lo que. han visto, y di­
cen que ya nó hay toreroá, rii afición, ni ver­
güenza. ’
Creo que exageran un poco. Apárte de que 
^H^’Qhier tiempo .pasado fpé nrejor, hoy, se­
gún dicen los aficionados imparciales, hay 
de valía y merecedores del favor del
publico.
 ̂Lo que si se pierde es la raza del torero clá- 
Réverie el último íeptesen- 
tante. V anóse encuentran por parte .alguna 
aquellos mozos imprevisc^es, que no ahorra­
ban, que llevaban su generosidad al derroche 
y al despilfarro, qué gastában en uria noche 
de juerga los billetes icobrados por la tarde, 
íi'3s4os horas de verle la cara á la muerte.
Ahora, esos niños modernos van por un par 
de millones, y ahorran, y son económicos, y 
su debe y haber. Además, presumen de 
señorito, olvidan de dónde salieron, se cívili- 
zán, se perfuman, aprended el francés, como 
Bomba, se casan con señoritas de alcurnia co- 
moMachaco, y sólo piensan én ios títulos de 
la Deuda, y en los cortijos que Ies permitirán 
vivir como el Guerra, tranquilos en »u peque­
ña patria, rodeados de entusiastas rendldóres 
de un hómenaje perenne.
Y esa es la causa de la decadencia de la fies­
ta nacioiíal—decadencia que no me preocupa 
poco ni mucho.—-Los toreros deben de serió 
de la cabeza á los pies, han de vivir una vida 
süi géneris, especialísima, y todo lo que sea 
¡ sacarles de su ambiente, es imposibilitarles, 
para la conquista del popular aplauso.
¿Cómo diablos va á medirse con un toro, un 
hombre que sóio piensa en derribar carne, 
aprovechando las ventajas de sus laureles y 
' de su práctica, para añadir unos miles más al 
jefe oposicionista demócrata y el ministro  ̂^®udal amasado en cincuenta tardes defor- 
conservador, han ofrecido poner las cosas . . . . .  . -j j
al ¿ W o  y .el úlUmoJia cortminado al pr^
¡mero con lo de. «Veremos quién queda peor calculadores y un valor calculado, no 
parado.» ' | puede ser digno de admiración. El efectismo
En realidad la cosa, si se lleva á ese te -’ no engañá ya á los desconfiados espectadores 
rreno del «más eres tú» , examinando la ad-- de ios grandes circos. La gente, que cada día 
ministración municipal de Málaga durante ' paga más caras las entradas al espectáculo,exi- 
los dos periodos políticos anteriores y el ac- emociones siempre nuevas, y no se encade- 
líual, que corresponden el primero á los con- diestro; con la facilidad de
servadores, el segundo á cambiado los toreros, aunque sepan
tercero otra vez á los conservadores, ó para jQg antes, y ha cambiado tam-
tiablar más claro, durante la gestión a d m i - ' e l  público.
nistrativa da losalcaldes Sr. Martín Carrión,| La afición se pierde de día en día. Hoy, en 
conservador; Sr.vPelgado López, liberal; y . Madrid, el principal contingente de especta- 
S r Torres Roybón, conservaifor, tendrán, ! dores, se encuentra éri ióá depéndierites de eo- 
cíertamente, los Sres. Canalejas y Lacierva mercio, felices con aprovechar el descansó, 
motivos y argumentos más que suficientes; conquistado á sus principales tras lucha homé- 
para presentar muchas cosas desnudas y i ,
para dejar, en último término, sentado él , , , ,* * j  ^
W h n  rtP rtiiP tan malo e«? Enero como Fe- Civilizándose los toreros, cambiándose el hecho deque tan jn e m  com^ los públicos, no hay duda de que
forero y que la administración municipal d e f ie s ta  nacional, va por senderos de ruina. La 
Málaga tan desastrosa, tan inmoral, tan la.abolición dé las corridas de
desquidadajtan perjudicial y tan funéstame tojos regocijaráse de ello, pdo yo no se si 
con unos como con otros. | alegrarme ó sentirlo.
Y esto es lo que debería examinarse, y | Es, sin duda, un signo de progreso que ya 
tá^^tarse si, en efecto, se quiere hacer algo ■ no se den de bqtellazos, cada tarde, lagartijis- 
en ip rode la moralidad y la buena marcha tas y frascueli8tas--ó bombistas y machaquis-
«HmVnktrflfiva de este Avuntamiento’ poner tas—en los tendidos y andanadas déla plaza admunistrativa de este Ayuntamienio, p ^  Madrid. Pero eso mismo priva al espectá-
de reliéve en el Congreso todo ío culo de su encanto más grande,
ha ocurrido para ver si de una vez se le diue-; y  como á despecho de los críticos descon- 
ve eí alma al Gobierno y adopta las *íiedi-| tendremos toros,—legisladores sin sen­
das que están á su alcance para que desapa-^ bdo común mediante—para mucho tiempo to- 
rézcan los vicios de origen que tienen des-; ¿avía,resultará que padeceremos unas corridas 
^uiciadav desmoralizada esta administra-í insulsas, sin emociones, sin arte,—que en to- 
d ó n  municipal do lo hay,—donde unos cuantos proletarios
SéfiálámletitOB para hoy
Ronda.—Lesiones.—Nicolás Blanco Fernández. 
—Abogado, señor Díaz de Escobar (D. N.)—Pro­
curador, señor Berrobianco.
Torrox.—Robo. — Rafael Martín Feníández;— 
Abogádd, señor, Sierra.—Procurador, señor Be-* 
rrobianeo.
JE S  Y |B E T I\A S'
i l
Más de»l asesinato del niño
Sr. Directoride El P opular.
Querido,y distinguido correligionario: Por 
conducto fidedigno, y que públlcámente se di­
ce, cotí relación ai’sensacionái aseáinato del 
niño Antonio Mora Búf^ueño, el sujeto encar-  ̂
celado cuatro días hace, Antonio Luque Casa­
do, parece que dijo que quería hacer revela 
cionei ai Juez, sobre lo que se le acüsa. En 
efecto, el digno Juez señor Carrasco, át tener 
aviso,se personó con el actuario señor,Nógüe- 
ra en la cárcel, mandando compareciera ante 
él el acusado Luque, y éste se expresó, poco 
niás ó menos; en los siguientes términos:
«Que en ia mañana de autos, convinieron, 
el conocido hasta hoy por el alias íuerto Oli­
vares y él, en robar al niño la mnla :y la carga 
de harina, y que,al efecto, el Tae/fn se adelan­
tó, escondiéndose en el trigo próximo, donde 
perpetró el,crimen; que anteriormente, él fué 
en compañía del niño Mora desdé ün poco más 
acá de la Peña, y al llegar al sitio donde se.'deMn 
ocultaba el Tuerto Olivares, éste Ies salió a r  ' 
encuentro, llevándose al niño al sitio donde 
tan cruel muerte le dió.»' Repuesto Luque Ca­
sado en su sensacional relato, con el cinismo 
que á esta clase de gente caracteriza, continuó 
diciendo: «Que míentrás él Túeth se encargó 
dei niño, él se márcóó con la muía á MÓÍlina, 
donde véndió la harina, buscándósé después 
los dos en el sitio que convinieron, marchán­
dose á Loja,donde vendieron la mulá á campo 
de una burra, tomando hueve duros encirha, 
que el Tuerto recibió con la burra,quedándole 
él tan sólo con el producto de la harina; y des­
pués se volvieron á Archidona, donde á élllo 
capturaron, y que el tuerto Olivares se encón-. 
traba en un cortijo trabajando, no sabe cuál 
sea.»
Como es natural, apenas dada lá anterior 
declaración, salió para Archidona e l sargento 
de la Guardia civil, el mismo que en la mayor 
parte se debe el descubrimiento de este horri­
ble crimen, que tan honda pena y sensación |ia 
causado en este hpnrado vecindario, y que 
clama justicia.
M á «  d e t a l l e s
A las nueve y,«tedia de la mañana.de hoy, 
conducido por ia Guardia civil,ingresó en esta 
cárcel Juan Martín Olivares, autor de la rnuir- 
te del niño Mora. Encontrábase en ArcHidola 
y ha llevado á cabo la aprehensión él sargen­
to de la Guardia civil de este puesto don 
Andrés Jiménez Valverde, á quien se le debe 
el descubrimiento, de este horrendo crimen. El 
Tuerto niega ser él, quien dió muerte al niño, 
acusando ai manco Luque Casado. Puede ca­
lificarse esta acusación de patraña, por cuanto 
á éste le yíéron lodos con la muía y fué el que 
vendió la harina; señal de que el Martín Oliva­
res se quedó atrás en el trigal asesinando al 
niño.
Le vieron después de estos hechos en la 
sasería de los Almendros, á tres kilómetros de 
esta, y al preguntarle Lüqüe «¿Lo dejaste bien 
atado?» contestó el Taerfo: «Más que bien»
«¿Qué has hecho?» dijo Luque. «Lo maté por­
que rhe conocía»—contestó.
■Paraqueseveael cinismo de esté mons­
truo: él vino con el padre dél niño á dar partef rabie de la muchacha. Y enlazados* de las manos, 
de su desaparición á la jefatura y  á la Guardia! realizaba oficios de cuidadoso guia, evi-
Pfimer premió, en el con*
V curso dé ci êutoa del G/aft
. ’v" ' fernátíünálSpbrtiVá,áé_Biíx<y
V . , , ,, nos Aires...
To^as las tardes, cuando en el reloj dé la torre 
lugareña sónabá íáprinierá cátñpañada dé íás ci»f 
co,. Ia vetusta puerta la escuela^ríasé pon «d* 
pelíiznantes y roncos gruñidos—protesta inútil de 
la vejez-y por'aquél pasó, ün'tántLcó ángó'sfo sé 
prácipitabá la nueva y escandalosa generación dp 
yillarrjscos, abigarrada patulea de mocpsos qué 
desdé él sántüá/lo dé la cívilízacióu á la
pizarrosa callé, entré un furibundo golpéár de 11- * 
bros y-un irrespetuoso y br&vo ialarido do liber­
tad. I •' ‘  ̂ ' ^
DentroJdesde lo alto de su empolvada y semt* 
circular plataforma, Sinai de su mermado poderiof, 
D. Agapifo, el viejo maestro, contemplaba aquel 
escapar turbulento de í’a tribu indómita, sobre cü‘: 
vas rapadas cabezotas véia el.buen dómine resba? 
lar los riidimentós pedagógicos con igual eficacia 
que el agua per las vidrieras en los dias de tem­
poral. J ■ • v' i: . .
De la mstrucción á la barbarie no había más que 
uii pasóí linea divisoria^que salvaban coii asom­
broso fervor los alumnos de D. Agapltó; enipu- 
jándosd atropellándosé despiadadamente; sacd- 
diendo jas gorras, convirtiendo la cartilla en pro-̂  
yectil, las blusas en bandera» y la callé én campo 
de batalla. *
A los h^s minutos, eí ejército insurrecto habiá 
écidp de la escuela y sus inmediaciones:, 
atraidd por la perspectiva de la merienda casera; 
rebanada.de pan con miel de romero Ó grasa dé ló 
frito, qué tanto importaba la diversidad del sabor; 
h^idacuénta dé la inagnitud del pedazo.' 
jEn 14 esquina fronteriza 4 ik  escuela, quedaba 
s^menteYezagadó todas las tardés periquillo, el 
Hpo‘ dél secretario, ün rapaz, de diez aftóS, pellrró- 
jÓ,tblanco y guapote como un angelón deaquellos 
asomaban á las,cornisas de la igiesia.
?33iez minutos después que los mtícháchós, sa 
lian las niñas del colegio contiguo, alborotadorap 
támbién, gózozas, alocadas. Pero el cuadro era 
distinto: el colegio semejaba el palomar abierto y 
fllescuela de D. Agapíto una.jaula de gatos pues, 
tos en fuga.
Délas más tardas en salir era Rosario, la niña 
^elSr Gregbrie, el arrendatario de la Umbrosa, 
una huerta sphibreada de nogales con ácequi¡is 
murmurantés y una pinfóresca casa de labor alza­
da en medio de aquella ámplíá álfómbra de ver­
dura. ■ Y; . ' . / . - . . : " ; - , , : ,
¿c Periquillo abandonaba ía esquiná; y éntre con- 
|u$oy satisfecho,llegaba aliado de Rosario, de 
■su novia, como él orgulfosamente la designaba; y 
léra dé vér á los p.alomitos cómo cruzaban ;tniradas 
y sonrisas;, en raútua, contemplación, ajenos él y 
ella áViliárriscosy sus cóniadres,;: caminando au­
tomáticamente ál, arrullo tierno de. su pasión pre* 
matura.
La huerta distaba mucho dei pueblecillo. La fe­
liz pareja tomaba á.lénto-paso ekcaniino festonea­
do de hierba y, protégíd» por torcidas hileras de 
álamos y servales, entre cuyas famas cantaban 
verderones y Jilgueros la ¡ musical, algarabía del 
amor independíente. En aquel cüadro de augusta 
paz caiupestré, las figuras de los precoces enamo- 
ikdos eran bellísimo y delicado complemento...Un 
poeta viera en ellos dos capullos nuevos, una pa­
reja más de pajarillos.
Amábanse los rapaces con poderosa y natural 
inclinación, desde que se vieron la prírtiéfa vez, 
sin que ni ella ni él recordaran cuándo se íé ha­
bían dicho. El ahióp, ese divino anarquista, al 
j'untar aquellos menudos corazones, niveló al se­
ñorito con la campesina, probando así cuán fácil 
obra es en la tierra la igualdad de rangos y la 
equitativa repartición de privilegios.
Periquillo practicaba en el camino la galante 
ürbanidad que en la éscuela no podía' aprenderse 
de memoria, córi gran enfado de D. Agapitq y fre­
cuente ejercicio de la negra correa educacionista. 
El, además de su bolsa de libros, cargaba siempre 
con el enano bastidor de bordar, apéndice insepa
MAS DINERO QUE Ñ A D I
' p o i»  sa iiia j a a ,  e i* e sp o ii@ is i9 ]« o p s is  y  e f s . e t e s
' ■ \'"La8'casas que menos eobrim-
4, Mu&tio dei Conde, 4
. y  4 ,  I I I
Venia fiaría de géneros vencidos, usados 
Ofau súptido en relojes, qn
— 26, ÁkamUlh, 26
S  M i l ?  J A M  A ,  m
y nuevos m  alhajas, 'ropas y mastOiiíe-s.
y
El tipo ihás perfecto, más popular y más 
acreditado de los purgantes salinos.
De véntq en todas las farniacias de España.
K ¿.1& A (í'íi n/!
Ei mejor.cemento poctlapti coiibcido.-Sale más 
económico que ninguno.^Hijos de Diego Martín 
Martos.T-Granada núm. 61.
■i'— ^ r n -  'n-f-infinmir '''
H S e J e
DS LA 
í f 7 i v ' .
D© vfiaía ©n bdví;. l''¿ íÍí.'u 'ís ,'i'iesír.íJi'ántsy JltTí marinos. Para  ̂t-i/dCrg 'e*aí?!o 'il, *re-
•lalj iiümeí’o 23, Minaba.
El joven abogado, á los dos dias de llegar, se ¡ propiedad de la mina de hierro titulada La Ve- 
aburría horrorosamente. Por la tardedescoJgó una que á continuación se expresan: 
gcopeUyselanzóal campo,vagando á la ven- p ’o?derechos de pertenencias,pesetas20.
,.Up secreto impulso, al que no pudo resistir, lié- j título, pesetas 75.
vóle hacia la huértá.dé la Umbrosa, eséenario de 3 l otaiab.
sus amorMinffantifé». | R ev ista  a n u a l.—Se recuerda á los seño-
j ( res oficiales de la (E. R G ),asi como á los sar-
i iT ® encendido labio genios licenciados del Ejército que desempe-
* la superficie cristalina dél manantial, un zagalón = destino civil v aue no havan oumnHrln 
saciaba afanosamente-la luenga sed con que la íu- " í Lda faena, del dia le abrasara sobre los'campos. ’ Años de edad la obligación que tienen de pre-
' Érábbgadblfiir5‘áí iflgáf Un ála- sentarse en l.° del mes de Julio ó pasar la re­
mo obscuro y fúnebrementé frondóso érgüfáse allf i vista anual ante las autoridades Militares de 
con siniestra'arrogancia dé fantasma... Pedro tem-j la plaza.
bló. Aquel árbol, cuya lozanía. guardaba más de í l^sínní^dlins —-Avpí qa AAttmnt/'i'i
-r-Df, muefeácho—balbüció con oculto pavor el ■ 1?®, Antonio Gallego Mo-
señorito.-^¿No había otro árbol cerca de ese? I *̂”3» Miguel Ballesteros Ruiz y José Giraldez 
Y lo señaló temblando. j Rojo.
1,  i ^  v a  insultos.-M aria Moya, inquilina
-de la casa núm. 7 de la calle de Santa Rosa,hicieran la cruz para su fosa...
y . Serrano Clavero.
, ha sido denunciada por insultos al sereno Ma- 
; nue! Vázquez, que hubo de llamar la atención 
f áun niño Hijo de aquélla, que escandalizaba 
en la mencionada calle.
INFÓRMACÍÓN ílltltÁR
I o demás oué exclusivamente se refiere' manumitidos gracias á los cqernos, cuartearán Lo demas, que exclusiva 1 pensando en la cartera, mientras el publico sil-
la cuestión política, es je rd w ^ e l  Uempo,, entrega al dulce bostezo. .
civil, y él estuvo con él padre y el tío buscan 
do ai niño por los olivares, hasta qué al tercer 
día, le dijo al tío, «¿Vamos á dar otra vuelta 
por este olivar,» y le indicó donde se encon 
traba muerto su sobrino, marchándose des­
pués á Archidona,
La joven Isabel Gallardo, á quien cogió un 
vagón haciendo maniobras en ia Estación de 
Bobadilla; apesar de haberle amputado el>bra 
zo izquierdo, tener la mandíbula rota y des 
prendido en parte el cuero cabelludo, está me­
jor; pero lo inaudito, en éste caso singular.
hab lar y no hacer nada útil ni práctico.  ̂ ¡ ““¡pícaro periodo de transición i Vivimos en está én la Compañía, que después dé lo ocu- 
Di^'ícuíir eí Lacierv^akndió ó no ai dicta-1 nefanda. No es ya la barbarie casti- rrido,mandó
men áci Consejo de Estado para decretar i ^a. No es todavía la civilización bienhechora. 
Ia suspe'^^sión definitiva de la totalidad dei ¡ gg el reinado de lo gris, de lo mediocre, de lo 
Avuntamueoto y no sólo la del alcalde y de que no es y quiere ser, pero con miedo, sin va- 
los tenientes de alcalde, como en aquel dic- lentías, sin. arranques, sin audacias sanas... 
támen se preponía, es cosa que no tiene 
gran importancia. El Consejo de Estado es 
un cuerpo consultivo, cuyos dictámenes no 
obligan á nada al Gobierno para sus ulterio-
Fabián Vidal.
Madrid.
res y definitivas resoluciones; eS'potestativo Para los Juegos
en los ministros f  IT d e b e n  h a-' El Cuerpo Consular de Málaga,coadyuvan­
te s , y por lo tanto ¿ Lacierva 1 ¿q también á la celebración de la fiesta orga-
tcérsele cargos porque en este caso no « ay a , Prensa, ofreció á ésta un premio
seguido la opinión del Consejo de cstauo .| jQg juegos Florales que consistiría en un 
Lo 0ue debe discutirse y ventilarse en ®sai jje arte, 
interoelación anunciada por el Sr. Canale-i tal efecto acudió al laureado y érainen- 
W‘¡ V aceotáda por el ministro de la Gober-| te marinista Pepe Gartner, nuestro paisano,
Ilación es el resultado de las gestiones ad- cuya firma se admira en todo el mundo artís-
en Is te  Ayunta- ticS por el sello POétif» Sfe ‘mlr á todas sus producciones, de las cuales, 
¡a mayor parte no conocemos por hallarse 
vendidas para los museos particulares y ofi­
ciales del extranjero , ,
El cuadro que el Cuerpo Consular ros ofre­
ce, ya está ultimándolo su autor y es una ma- 
raviilosa nota de color arrancada del litoral 
africano. La Comisión Organizadora ha tenido 
buen acierto al adjudicarlo como premio del 
tema referente á Marruecos.
jninistrativas realizadas  c i<= «jr i.se-, 
hniento por las situaciones políticas a que 
amí>os señores pertenecen; tienen para el 
estuo'^o de este asunto, no sólo el expedien­
te gubernativo forniuíadb ahora por el se­
ñor Aran^uren, sino también ® ^on f  
terioridad^rmularon jos Sres. X Calt^^ 
ñazor; con ê ôs expedientes á Jista, pu^ 
de entererarse Congreso, "
tración del Ayuntamiento de Málaga se des­
entraña en ese deiy^C— 
aquí ha ocurrido du^nte las tres .2
nicipales de los conservadores P^mero de 
los liberales luego y de los conservadores 
después, y de ahí deducir, en síntesis y n 
conjunto, cuál ha sido, en realidad, el esta­
do ¿fectiVo de este Ayuntammnto en estos 
últimos años, en que la opinión no na cesa- 
dode clamar un día y otro Icontra tanto d«^ 
ibarajuste y tantas ilegalidades é mmoralida-
Diluciden eso los
cierva en la Cámara «te^Liiputados y des­
pués dediqúese quien deba y pueda á impe­
dir que esa mala gestión 
tinúe y se perpetúe en este mnrrhfl
necesita un cambio radical 
y  én su modo de ^««cionar, si ha de ser, en 
lugar de una rémora, un elemento de pro 
igreso para Málaga.
EL POPULAR
SE VENDE EN MADRID
F i iO P tA  d o l  S o l »  n d m s *  H  y  1 6
J
un oficio ai Juzgado, denunciando 
á la víctima por haber atravesado la vía.
Buyo aftmo. y s. s. q. b. s. m., Gaspar del 
Pozo,
CÍRCULO MERCANTIL
Relación de los damnificados que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil;
lista. Ptas. 670
Ptas.
A cusac ió n  v jtlraéLa
El banquillo de la sección prjm p la ocuparon 
avS luán y Rafael Caballero Cabrera, acusados 
disparo de ama de
rae aesápooíícoS'ét» del término
de Ronda, el 27 de Octubre d.e 1907- „  ,
El letrado defensor, don Jaime Montero, ?tíPC 
llevar tan hábilmente la- prueba testifical que la 
inocencia de los procesados quedó patentizada y 
^'representante de la ley retiró la acusación.
*Sea enhorabuena, señor Montero.
S uspensión  
Por la no comparecencia del procesado, hubo 
de suspenderse la yistft de 1̂  pausa seguida contra 
Francisco Plácido Bueno Arroyo, por rpbo. 
C ausas iuooadas 
Se han recibido en la Audiencia los siguientes
DflTtfis d.c Ínco3.clón de C3US3S*
 ̂ poíní-Sobredesórden^^ públicos en Alhaurin
MartSa -Sobre hurto de.caballerías en Ojén. 
S in .-^SÓ bre autórantamignto de embargo, 
de que se acusa al Alcalde, Depositarlo y 3eereía-- 
f 10 contado?deBenadalid. ,
Merced.-Scbre robo á José Pérez.  ̂ .
-Sobre usurpación de aguas propiedad de don
Sobre dis^ros y lesiones causa­
das á  Mleuel Pérez Sordilio. ' ^
Arclii(^a«-'Sobre exacciones ilegales,
Suma general anterior. . .
Manuela Aguilera Robledo, Pasillo 
Guimbarda 17. . . . . . . *
José Enrique España, Pozos Dul­
ces 9.............................
Esperanza Gómez, MarroquInoS. .
Joaquín Almodóvar Sanpedro, Posti­
go Arancel 1. ......................... .....
Rosario García Cervera, Pizarro 13.
Amalia Vázquez, Pasaje de Gordón 
l§. . . . .  . . .  . . . .
Leonor Hidalgo Marida, Mosquera | .
Alejandro García Moreno, MoréUO 
MazónS. ........................................
Felipe Sanz Molina, Torrijos 72. .
Remedios Narváez Gutiérrez, Barra­
gán, 24. . . . . . . . . .
Juana Merino, Pozos Dulces 18, . ,
Manuel Rojas Bobadilia, Marroqul- 
no 5. . . . . . . . . .  .
Rafaela Calderón Fernández, Huerto 
de Monjas 14. . . . . . . .
Concepción Je  jada Gallegos, Qaf- 
vo 2. . . . . . . ". '. , .
Eulalio Rumbado Azuaga, Corbertizo 
Malaver 8. . . . . . . .  .
Emilio Casamayor Ruano, Ermitfi» 
ño 6 . . » » * , . . . . .
Dolores Lenguasco Aguiiar, Barra­
gán 10. . . . . . . . .  .
José Paz Ramírez, Pulidero 8. . .
Trinidad Nadal Ortiz, Barragán 15. .
Áníóttlo Gálvez Salcedo, Jaurequi 1.
Amalia Aranda Rumbado, Pozos Qqlr
CCS » í f 1 1 ♦ « . .
Francisco Moyano Fernández,Alame­
da Principal 1 7 . .........................
María Rosado Oitiz, Peregrino 26. .
Socorro Campos Montero, Peregri­
no 14...........................................  .
Cándido Ruano Cortés, industrial. 
Mártires,








tando á su novia resbalones y tropiezos ó zambu­
llimientos del menudo pie en los imprevistos char­
cos ee aquel camino de gloria.
Al llegar al recodo, cerca de la casa labradora, 
deténíanse ante un intrincado espino cubierta de 
hojas brillantes y floréenlas de nieve. Y allí ce 
despedían «hasta mañana.»
El cura del pueblo era lo que te llama un pozo 
de ciencia, en cuyo pozo fué tragando Periquillo 
las. |nfadosas asignaturas del bachillerato, endul< 
za^s splameníe por la mirada pura; y  alentadora 
de Rosario, rayo que se le metía h«sta el cerebro, 
ilunfinándole él pensamiento y avivándole la me- 
mória. . ..
, EtiiofguIIecian al secretario rural los adelantos 
del hijo, pero le enfurecían ,st|s amorfos qon Ro- 
sari|, una muchacha pobretóna y simple, destina-; 
da á cualquier gañán, pero no á un futuro y segu> 
raménte notable doctor én derecho.
Verdad es que el idilio rústico acabarla en cuan­
to Perico ingresara en la Universidad de la provin­
cia; y respirase el aire déla capital. Esas pasiones 
anticipadas son otro sarampión, de la niñez, que 
como el sarampión pasan sin dejar huella...,
Y se dispuso ei viaje y llegó el día dé la partida. 
Aquella mañana,crü?l y memórablp, Perico y Ro­
sario se encontraron en la f tiente dé la huerta, un 
remanso transparente y ancho en cuyo fondo á 
ípleno sol se agrandaban con irisados matices los 
■guijos y los renacuajos... ¡ ¿ í ,
Lloraron. El primer beso del amor fué ungido 
î on ei rodo amargo del sufrimiento. ^
H -r-Me ¡olvidarás—profetizó la .virgen. Aquellas
f palabras sonaron á blasfemia en }os oídos del iro- ^0. lOlvídarla! Y de sus labios htotóel torrente impetuoso de promesas y juramentos, himno dul­ce de eterna constancia, cuyas notas parecía reco- 
^ r  el agua murmudadora, llevándoselas entre las 
tfenzas móviles de las ondas fugitivas.
La enamorada tuvo una idea: ¿por qué en tan 
lüprema ocasión no plantar allí dos arbolitos, 
aimbolos mudos de la fe de ambos amuntes?
El aprobó tan djcfiqsa ipipiativá. Én la óritla de 
a fuente hahfa plantel arbustos, da los que ea
sogíerím dos, ios más granados y peirfectí*- „ 
_.raio una pequeña azada y mome«»*"„ *a. tua
futuro desarrollo,er­
guíanse los jÓYene» arbolitos en prenda de lealtad 
y représáütaeidn misteriosa de los propios planta-
-̂ ores, cuyos nombres grabó,, profundamente Pe­
ro, en la fina certeza.
-Juremos--dijo ella con angustiada voz—que 
20j *** drbol quien el primero de nosotros
I . Y Vu la solemne calma de los campos, las almas 
25s doloridas pactaron el extraño compromiso...
251 **•
'̂ 1 «Querida mamá; ¿Para qué quieres que vaya al 
I pueblo? ¿Para aburrirme? ¿No me ves tú aqui en ia 
25' capital dos ó tres veces todos los años? No insis- 
I tas en que vaya, porque no iré, como sabes, hasta 
20| que ño lleve en la maleta el titulo de abogado. Es 
301 un empeño mió, que por nada del mundo quebran- 
20 f taré. .Además debes comprender lo violento que 
25 seria para mi tener que oir las toatuñas de esa pO- 
'I  bre muchacha de la huerta, que dicen se ha vuelto 
tisica por mi. iQué simpleza! ¡Valiente empleo 
tendrían mis estudios con compañera tan vulgaro- 
tál Aquellos amores fueron el primer vuelo. Hoy 
201 todo ha cambiado. Mi porvenir es Otro. Afortuna- 
2o|damente, con mi silencio he logrado que la tonta 
í se desengañe y que no me escriba hace ya cerca 
20» de un año. <■
I Ya ves, mamá, que obra muycuerdamente re- 
,7k’ sistiéudose á ir á ese rincón fastidioso, tu hijo, 
Pedro,*
En el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
Qbservacipnes iReteoroliígiGas
Instituto de Málaga
DIA 25 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media,.761,15.
Temperatura mínima, 16,2.
Idem máxima del dia anterior, 24,0.
Dirección del viento, S.O.
Estado dei cielo, despejado.
Idem del mar, rizado.
25
19.390 Su vuelta al pueblo, seis años después^ fué aco- 
íglda con frialdad, casi con encono, por la gente 
{lugareña, hbsqa de suyo y guardadora del tp- 
[ cuerdo. , ,un carruaje norteamericano, de los llanisdosara-} Nadie le habló de la antigua novia, ni el, orgn- 
fta.—En esta Administración infórinarán, I ilésp» quiso preguntar por ella.
SE VENDE
C l U 6 I 1 1 3 ^ t O § ^ r 8 » f Ó  I d S E l  C om pañ ía  e cu ea tre .—El domingo y lu-
, Gran junción para hoy viernes, Octava dei ¡ílf® próxjmos se verificarán funciones en la 
típfpüs,.. exhibiéndose el siguiente programa, í Toros, por la compañía ecuestre que
compuesto de doce películas:^ ’ ‘ dirige el señor Romero.
«El pequeño cojo* (estreno), «Travesuras! E n  la n iise ria .—Eduardo Jurado, casado, 
dé Periqtím» (estréno), «Bajo la librea», «De ̂  con cinco hijos, carpintero de la fábrica de ha- 
copa en copa», «La vendetta», «Papel mata- ribas «Los Remedios,» enfermo desde hace 
moscas», «Corazón de marino», «La borra- tiempo, implora el auxilio de las personas ca­
chera», «Visita á Stockolmo», «En busca del ritativas.
billete», «Robo de pollos» y «¿Les alcanzará?» ? Habita este infortunado en la calle de Deza 
Preferencia* 30 céntimos; General, 15 ídem. I húmero 4 (Olletas).
I R uego.—Rogamos á la alcaldía dé las opor
tunas órdenes para que sea recompuesto un 
I trozo del pavimento de la calle Plaza de To- 
I ros Vieja, á su entrada por ¡a de Cuarteles, 
pues existen en dicho sitio unos seis metros
_  . . , .  . ^ ■. i cuadrados Sin adoquinar y esto constituve unaTerminados los^cónsejos de guerra para asistir. molestia para los transeúntes. 
á loa cualifs vino ájeita plaza el teniente auditor i r r%.
don Manüél Antolín Becerro, enél día de hoy re- r. j   ̂ ía l ie re s .— La Dirección y  
gresa á su destino en Sevilla. Redacción del diario local La Libertad, petms-
--■Para dar el piquete de honor á la procesión de necen en su antigua casa, calle de Gerónimo 
la octava del Corpus, que saldrá esta tarde, ha si- Cuervo núm. 13; la Administración y los tPlle- 
do nombrada una cpmpañla,del regimiento de Ex- res han quedado establecidos en la calle * 1#» 
Remadura con bandera, banda, música y escuadra. Severiano Arias núm. 1. - ^
r-Ha marchado á Granada,ai objeto de incorpe- \ , Cb/ivocafonfl,—-Cón Síte-
rarse al regimiento de Córdoba,el sargento que fué 3/ articuio 33 de los Estatutos Generales 
dél Borbón don José del Rosal Caro. I úel Tiro Nacional, se convoca á los Sres So-
Servicio para hoy Jcios de esta Representación, para el día 28 del
Parada: Extremadura.; ¿presente mes en e! local designado al efecto
Hospital y próvisiones; Extremadura, segundo 1 Alameda principal 22 bajo, de dos á tres de la
capitán. Itarííe, en que tendrá lugar la elección de loa
.................. . ..'.......................... . ' |cargos directivos que han de constituir la hin-
l'ta de aquélla, como la correspondiente al Tirrt
presente, ano - -Malaga 20 de Junio de 1908.
, El Sectetaxio.—Eduardo Pérez del Rio, -
L os F e r r o c a m is s  A a ü a íu c e s  ~ La 
Junta general de accionistas, celebrada el 19  
dd corriente mes, ha aprobadíi las cuentas del 
ejercicio de 1907, cuyos r^isulíados se resien­
ten algo de los efectos de la sequía y las inun­
daciones.
Los be^jeficios brutos de la explotación se 
eléVSn á 19 609.112 pesetas, y el producto 
neto de cifra en 8.766,978 pesetas, con baja 
de 961. 945 pesetas respecto á 1906,
Los cupones de la primera y segunda serie 
de obligaciones de renta variable recibirán 
9.725 francos, contra 15 francos én 1906.
La Junta acordó conceder á las acciones 
1‘85 pesetas por título, en concepto de Drima 
de gestión.
Real o rd e n .-C o n  el fin de realizar la in­
formación previa encomendada al Instituto 
Sociales por Real orden de 12 de 
Julio de 1907 acerca del trabajo, nocturno de
encargados de
realizarla puedan llenar cometido en las me- 
publicado ei ministro 
A ni ‘Circular, disponiendo que las
juioriaa^eg^ Corporaciones y funcionarios 
.1 Ministerio de la Gobernación, faciliten el 
cumplimiento de lo preceptuado en la disposi­
ción precitada, y colaboren y auxilien á los 
funcionarios del Instituto á quienes les está 
encomendada aquella información.
In su lto s .—La encargada de la casa n.® 2 
de la calle del Curadero, ha sido denunciada 
por insultará RamónNavárrete Pérez y al 
guardia municipal José Gamez.
F a lle c im ie n to .-E n  Valencia ha fallecido 
don Jaime Fillol Sanz, hermano del distingui­
do redactor de nuestro estimado colega El 
Mercantil Valenciano don José Fillol, á quien 
enviamos nuestro sincero pésame.
A v iso .—Habiéndose acordado suprimir la 
circulación del tren denominado Morocco-Ex- 
pres, que venía prestando servicio semanal 
entre Londres, París, Madrid y el Norte de 
Africa, la compañía de ios ferrocarriles anda­
luces anuncia al público, que los trenes exore- 
sos de la línea de Córdoba á Málaga, números 
88 y 87, que formaban parte de dicha combi­
nación, circularán por última vez el domingo 
28 del actual y el miércoles I.» de Julio p r ó l -  
mo, respectivamente.
P e r ro s  m u ® m s .-A  virtud de requeri­
miento ael Comandante del puesto d?* la J., 
dia civil de Poniente, han sido iiiuerí.-.:  ̂ por 
sus dueños, 10 perros mordidos por otro hi­
drófobo, que apareció por las fi icas enclava­
das próximas ai camino de Churriana.
Ln ia calle de Mármoles atro­
pelló la diabla que conducía Salvador Navas 
Gutiérrez, una vaca propiedad de Manuel Le 
brón, ocasionándole rozaduras de considem 
ción en el vientre. mera-
P o r n o p á g a r . - E n  los caiabozos de la 
Aduana ingresó ayer Matías Sánchez Hurtadn 
por negarse á pagar al cochero Manad Prada 
Sánchez, el importe de una carrera. ' ^  
R ecluso .—Se ha dispuesto ía *conduf’í'!A« 
al penal de Granada del recluso en la S  
de Málaga, Juan Martín Capitán,
Noticias locales
Blasfemos.—Por blasfemar en la vía pú­
blica han ingresado en la cárcel á cumpUr una 
quincena los amigos de lo ageno Antonio N>' 
ñez Rebollo y Juan Sedeftó Cama,
M u l t^ a .- ta  alcaldía -yp, variaV
multas Dor infracción-^'’ , ^yet vanas
palea, -  ae las ordenanzas raunl-
iveyerta.—En la barriada de El Palo cues­
tionaron Guillermo García y Juan León García 
promoviéndose contal ihotivofuerte escán­
dalo.
En la cuestión intervino Josefa Garda, in­
sultando al guardia municipal que trató de 
apaciguar los ánimos.
Autores de heridas,--Han sido deteni­
dos y consignodos á disposición ,dd Juez ins­
tructor de la Merced, Francisco Aguiiar Sán­
chez y Vicente Olea Zambrana, autores de la 
heridas que sufre María López Begolia.
E x tra v io .—En el camino que desde Be- 
namoCarra conduce á Málaga, se ha extravia­
do una cartera de bolsillo con varios documen­
tos al vecino de aquella villa, Juan Sarmiento 
Pacheco.
I>e m iñ a s .—E! Gobernador civil ha admi­
tido las renuncias hechas por susi iespectivos 
dueños, de los registros mineros titulados San 
Rafael núm. 3.837; Doña Filo núm. 4.037 y La 
Alegría, núm. 4.062, declarando franco y re- 
gistrable los terrenos que comprendían.
—Don José Fernández Navarro, vecino de 
Madrid,ha presentado solicitud pidiendo trein­
ta y seis pertenencias para úna mina de hierro 
con el nombre Pepe Luis, sita en el paraje Ca­
ñada Barrancosa, partido 2.** de la Vega, tér­
mino de Málaga.
—Se ha concedido un plazo de 10 días al 
vecino de Madrid, don Fernando Villar Escutí, 
para que presente en el Gobierno civil de Má­
laga, como dispone el artículo 53 del Regla­
mento general para el régimen de la minería,el 
papel de pagos ai Estado correspondiente á 
los derechos de superficie de las veinte perte­
nencias demaicgdas y expedición del título de
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E S EL M ÉaOR R E SO I
BEL MBNDO
,;' DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA
Bicarbonato de Sosa de V A .LD ES- y  C A R D IN  Pureza gars]
Envasado en elegantes-estuches metálicos forma petaca, resulta el má;. práctico y cómodo, sobre í̂odo para lieva^
Vino Tónico R econstituyente de V aldés CavanilL
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, eícéte
izada
!e Viaje
3S4S ueoi iaaG i ic e i^
iMRREsctNDiBLE EN BOTIQUINES ^  Bálsamó Analgésico de VALDES Y CARDIN * -  |
Para las Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda,clase de inflamaciones ^  maravilloso remedio contra las NEURALGIAS-RfoMATISMQ-GOTA ’m
E5 EL M EjqR REMEDIO PARA LASERISIPELAS Y QÜEMAÜÜRAS
(M©mtoi?e y ma^ea regist^á4%q5Ktí-(^^
S  p e s e t a s  f r a s e e  iS i» ,J P a im ia > f » ia s  y l b r o g n a e r i a s
£ x i j a s e  l a  M a r e a  R e g i s t r a d a . - - - P í d a s e  e n  F a r m a c i a s  y  R r o g u e i Ü i s
' Mentesm§ms provincia: pamíntomes, J. Cfíkeria Jiménes,
P h z a  C c ^ t i t m i ó n  n i m .  í  . |CALENDARIO Y CÜLTOS
j u - w i o
Luna nueva el 28 á 
sale 4,35 p6nese 7‘32.
las 4'32 tarde. Sol,
S em anE  S 6 .—V IE R N E S  
Santos de ftoy.—Ei Sagrado Coiazón de je 
sús y San Juan y San Pablo 
Santos de mañam.—'Sexi Zoilo y compañe­
ros mrs.
J u b ile o  p a r a  h o y  
CUARENTA HORAS.—En la Catedral. 
Para mañana.—IgltslB. de San Pedio
Efemérides de ii independencia
26 Junio 1808,—El pueblo entero de Zarago­
za,incluso los soldados,prestaron el juramento 
cívico en la plaza del Carmen y en las puertas; 
ante la bandera de la Virgen del Pilar, por el 
que se obligaban á defender la patria hasta la 
muerte sin consentir jamás el yugo francés.
26 Junio 1810.—Batieron en brecha los fran­
ceses, en la plaza de Ciudad Rodrlgo,y derri­
baron el torreón llamado del Rey.
R p .  X a n a j á
M é d l e e - O e u l i s t a  
PLAZA DE LA MERCED ÑÜM. 25 
Gabinete de Optica
S o c ^ i e á á d  A n ó j p i i m a  
Oapital: 100 molones de pesetas
Dirección telegráfica: Bispamer.:
Domicilio social: Madrid, Sevilla, núm, 1. 
Sucursales: Barcelona^ Pelayó^ 68. ■ *
Málaga, Marqués de Larios, 4ü.
Granada, Gran Vía de Colón, 8.
Zaragoza, Coso, 31.
Sevilla, Sierpes, 93, ‘
BANCO HISPANO-AMÉRICÁNO >/ í 
El Consejo de Administración de ésta Socicí» 
dad, de conformidad con lo preyenido e? ^  
art. 64 de los Estatutos, ha acordado'iéparth 
un dividendo activo de seis pesetas por acción, 
libre de todo Impuésto, á  cüéhtá áé las uiiliaa-f 
dés obtenidas en el primer semestre. ^̂ ô  
tríente ejercicio. ■ ; '
El pago de este ‘dividendo qüCíJará Ibjert 
desde el día l  .° de 'M ió '¡próximo^ en las dricit 
has Centrales de esté Ráiico, éh Tas de éus $u» 
cúrsales de Barcelona* Málaga, Granada, ’Zá{ 
ragoza y Sevilla, y  en los siguientes ̂ stablef 
cimientos: <
En Gijón: Bancó de Gijón. , .
Ert Sáhtandeir; Bancodé Sántáritíér'^ó' Bahéci 
Mercantil. , . , ) '
En BflbaóVBahCopé B,Út^b,í3^án^ 
mércib, 331100 de Vizcaya* (?ii^Éditoadé ila 
Unión Minera, y casa debanca de doh -AhSdréá 
de Isasi. ■ ■ ;.  ̂  ̂ v
En san Sebastián: Banco GüipuzCpano. '
En Burgos: Banco dé BiirgOs.  ̂ '
Madrid Junio de 1908.^E1. ;SécretarÍo í pBr 
neraI,-^^¿OTdh;4j?y^ft^ v í 
ÉL B Á Ñ C O H ÍS P A N o S itó  J
Ofrece álpúbliéb tüahtás fátíilidadés pdéáe d^ 
séar para las siguTentés operaciones;
Pbmpra y vehía^íh^ias; Bolsas de? Madrid'i
iren« Qxig. J ’.ancprbo, viuda dál j 
don Baldomero Maáínéíí -Galán,
.Ooíla* Jusíins 
ternenté corone
.1.250, pesetas, . ,
Doña rAlcpi?etL  ̂ huérfana del cior<5̂ - 
tidl don Eduardo Alcocer Sánchez del Campo, 
1.725 péseta's \  . ■
Doña María,Mágdatena yaldéa Albeiito,,huérfá- 
hadeiiTiáriscál de^carajlo dfen Caí-
750.pesetas.
Viuda
sásoíá, S.tSO éf .‘ Gofia Madá Eranciscá.yHlapueyá M 
dei cápltáñ.qpn̂ Ĵ̂ ^̂  Marín pía?, ■jéáŝ éiétás.
Por ferfocarriU>>r;10 'barrUe* ; vino. iMtLópez) 10 | ’ 
sacos harina, á Orellana; 20 barrilesi 'alcóhól,. |  
Narváe^ 3 Sacos cáscaras üaráaja,,a ,García; 25 
id. aziicar, á Salís; ISíbárrUes aicoholíva la otderj;
8: barriles vinoírá^RomProy3 sacos artírsc, ,á Jlmér 
nez; 18 bpl tos madera, á Alyarado;, i9 tharriles vi­
no, á Gómez; l5!Íd.íid.,á¡SahtaellaíáQ id. Id., á 
Rernández; 2, caias^atoanicdsí (á Goloraina; 3 id. ;id.̂  
á  Domínguez; 100 sacos‘haríhs,i áL^pezyiMadrob 
ñero; 8 barriles aceite, á Rodríguez; 12 sacos azi^ 
frc,á.Colpas; 2;caj»azúcar;áCaUe; M7li<id¿ld>f' 
Rico; 2 vagone8 carbón, AiMuño?; QÍdiiitílneral,
«The Linares» ; 240 barras hierro, tá Ramírez; 20' 
lid; plomo, áTaillefer y.iQ.í̂ ; :120 id. id:,. á;Herréra> 
■l v̂saéos 'harlna, á ‘Qrellaoaí;:8 sacos aimidón, á 
Buenoí 3 barriles vino, á la  ocden. a í > ¡
d a l l e  d é  G ra n a d a  y  P la z a  d é  la  C o n á t í tu é id i i . - -— M Á L A G il.
GiRANT S U R T ID O  E]Ñ TO D A  GRA:SE R E . JO Y A S, R ^IN D E N T IF  Y  G O L L .|^ E S  
Ü lEA S ÉD iTIM Á S N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IG A S  Y  E N  R E L O JE S  CON B R IL L A N T E S
I EstAs0 edad mMe ál Gram en París sus cjidenas americanas, ^ to ir , sû  
■ ptadores ali0 za y0  con el contróle del Gobierno Prmcés á pe­
setas 4 '2 5  el Grama variados modelos,. en macizos, medio^acizos y
'\huecos. ■ - i|T| Las prmcipalbs Fábri^ de Spiza en Kelojería nos han jeoncedido áus depósitos en España p &  vender sus '^liacreditadas ma á precios esíápulados y reducidos para aumentar sus ventas.
y lleiíijBíía en la m a iia s a  coa





Graduación de la vista para ia corrección délaMiopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.  ̂ _____ ________________
No se ¿g Londres reraitirái Éárcéló‘na, Bilbao,''P-ai^7 Londres,' Bruseiasíen^eleíSmsTrmadrnL de concL, Niqúely OrG,|Beríín. etc., de todaclas^^ 
ios cristales que elcliente necesite.—Cronw-Glas, I y ^lOíes ih^síriales.- ^Roca y Roca del Brasií. . i Cobi^ y deácuehto^de
Cristal Isométrico, el más recomendable por su | españoles y extran]eibs.' • . . i; ;
myer á stitutó iháárdó 
Cat
I Abordo del vapor €í de; Aífléón man 
’Mefilla laícomisión de Catedráticos del 
de Málaga* Compuesta jpqr ios Sres;/Bu 
del Saz, Di ManueliEsteban Herizov don._ 
bello iRoig, domPtancisco Jiménez LomisKdon; 
iLuiS Méndez y don* Antonio ArmengoL íparaiSesa? 
miiuir>i4os álumiios<ide aquella plaza, . rn .|í
^ c a é  I p a p c l l i t i c r i  
M é d Íc o > ^ C iru ja n o
............ »fc - -
4e los Paños de LA ESTRE^ LA 
O ia te iF if,,p i8j p . ^ ^ i n e i p ^ t '
^ ec la lis fs  en'eirfermedadeá de la matria, pai-
l0̂ ;|ea'pms,~-Cpd|uIíade 12 3 2.
A lin á é é f ié é  dle ‘1[^0]i4éé
i Sí:;.:"
i y '.1 i'“'i 7̂ Tü7?;7fT7' i
®1 cañonero ■Mflr/a. 4e ¿Mtd//Mi, bfondeó djfér de 
Maftana;¡en ratestraiJuertoL . ; . h íJíii
i '5,t)
limpieza y poco peso.
Horas de. 10 á 12 y de 2 á 5
todas
F á b e l é a  e s p e o ia l
fi® ta p o n e s  y  s e r r ín  d© co rch o  
Cápsulas para boteUas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.--^MáÍaga.
a  M ix ta .—Ayer se reunió ¡a Comisión 
Mixta de Reclútamisnto, despachando expe­
dientes de quintas.
S e c re ta r lo .—Hállase en Málaga D. Jorge 
Corredor Latorre, exsscretario dé la legación 
de la República de Colombia en Madrid.
A  A lm ería .-A com pañado  de su áeñoía 
ha marchado á Almería nuestro amigo paiticu- 
- lar D, Antonio de Burgos A'laesso.
Obras p ú b lica s .—La superioridad há se­
ñalado el día 19 del próximo Agosto, para la 
adjudicación en púbiíca subasta de las obMs 
de construcción del puente metálico y de! pa­
so provisional sobre el Caño Zurraque, en la 
carretera de Cádiz á Málaga, con un presu­
puesto de contrata de 455.486^95 pesetas y 
22 890. de garantía.
C o n su lto rio  d e l D r. K®sso.—La niña 
Dolores de 7 años de edad, hija de la viuda 
doña Concha López, conocidísima en Ante-
fCobío y: dcscúéntb de letras sobre 
las plazas de España y-del extranjero.
Compra y venta éie tpfla telase jde moheíks 
y bUfetesdeBaflCG. üh. - , . i .  . >
Préstamos con garaiítía de fondos público? 
y valoreé dé fácil realización, biép en cuenta 
corriente ó á plazo fijo. Tahltíiéh ae eifé'ct^ári 
préstamos en monédá cortiéiite,' ’ ’ ’
Cuentas; cdrriéhíéáAlé crédltó' éqn idénficas 
garantías.:/' .
Girós, chequea nOinihafivbs; de cré­
dito y  órdenes telegráficas de pago sobfe'fó?- 
das' las plazas nadoihales y éxíran^fas. ' ;
CUSTbpiA$)E RTULQS 
Apéítura de cuentas corrientes y depósito en 
pesetas y en moneda ex;tranjerá.
Y realiza, pobúltirhó, todas las ongraciones 
propias de esta clase de establecHento y 
cuantas tiendan á facilitar tas relaciones mer­
cantiles de nuestra nación coii lás de la Amé- 
ricaJatina.
C 0 N 0 J C l O J ^ S f :
D é la s  C ú e h tss  p o rp ie n ie s  á  J a  v is ta  
Estas Glasés de cuehtáé devengarán él 1 por 
100 de interés anual;: ' ; r  ■
Las de moneife ektranJéiá déVpngáráñlfiilía- 
terés qué sé éstipule fen daflá Cásio. ' , 
CUENTAS CORRIENTES
dei ÎiGáiíj :̂ 
«̂CábólSá̂  $éb%i|ri»¿ ¡dé’Moírii.,
Idem «Sena», de Cádiz.
de Ap!bere§iv ,
, ^
íVápof tMálágai*; para 0¿aíZi oí ; , 
‘iaem wSéfta», pafá CáftSgíéha. 
itoem «sGaboíSaata Pdla*,ípáfá BilbáoV, , 
í'ildém lilbárraiKjPáif'aBirñélbhái  ̂
'j'̂ í̂dehi -^ábOíSaiiíSebasñáht,' paraBllbabí 
l ld e m  «Carmen», para Cádiz, . ”
IWfem i«Giudadtle Máhóh», bara Melilláv̂  ̂
•?ídém «Balboa», para®árcélona. ’’




Mcsstariiias,. 5̂ , i,v
Canalones. ,,
ESsin duda la éssa que trabaja la páñerfa en 
éjaresicondicionés de precios. Extenso y variado 
urtldo en color y negro. deéde 1,50 pesetas metro 
nadelante. .
En alpacas ñegras y color surtido completo.. 
Variedad.enbatistas desde 30 céntimos sjetró. 'j t 
QrahdéS ridwétjááss en driles para Señoras y
C A R R t t . L O  Y  C O M P .
F ó r m u la s  e s p e e ia ie s  paa!*.» t o ó a  o ía s e  d e  e u lt íY o s
DEPÓSITO p  MÁLAGA ^Guaríeles, 23
B íip eéo ió p : ^ pap ad a»  A ll ió p d ig a  n d m s»  11 y  13
■4
abaiietps. ............
Sépcíori ésp¿GiáI:cle esía casa, artículos/blanéoa
(en tbdá sú escála. Tocas blondas y tules párá tira 
ijiesyveiPSi' V' p;” ' .
; , SASTRERIA
Sé confeccionan trajes á precios reducidos y  en 
tiempoMmuy^^^^p^^^
F F l o e t o p e s  m e F o p p i a l é s
3 ^
A.. M-GMTAMqOM
FABmCA DE PIANOS .
z a n s ie a  é  im striü n eu tos i
■Gran,surtido en pianos y armóninnis dejos más acreditados constructores « ^ ñ o le s  y extranjeros 
-rlústfuraentos músicos d¿ todas clases.—Aecésorios y cuerdas para toda clase de instrumentos; 
Sucursales en Sevilla, Sierpea!65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. '
iS^entá al contiljb y  á plazios. Oompostaras y  reéaraciones
quera por ser dueña de úna acreditada herrería,
sin movimien-iestaba paralitica de las piernas, 
to alguno, muertas, á pesar de cuantos trata­
mientos emplearon sus médicos; y en este es-
A PLAZO
Estas cuentas dééyérigarab interés con Sü̂ ^̂  
jeción á loséiguientés tipos:
1 li2 por 100 anual las de '3 ineses íepha»
1 3j4 por 100 anual las de 6“ ínesés fecha.
2 por 100 énuá^^^^^
El Banco podrá acordar, á petición del ííjíer 
résada,ia déyoíüdÓhdé los fondos depps|ta-
CO;
tado ingresó cQj;rriehjes á^plazo.htóes
en el que se obtuvo el Á isu Venc^íéníbl E&
las deácuénú) Sguno pbr el anticipo, nf el
^ c o K iá  y t a i T á f  De
se darán delaJies en el Consultorio del dóctpri 
Ros,so,■callé Somera núm. 5, á las cuatro de la “ 
íartíé.
mente, un caso ¿ue cuente 32 aBos de
que todo el muSdo conoce: el impedido. q u e l S  *! '
vende-Chuchería» al lado dé un e»&nco de la
Go'nHéhé él 60 OjÓ de mercufío metáliido puro, 
complétaraente éxtinguídó por medio dé aparato 
movido por motor elecíricb.
«5071  ̂ ^  pesetasi-frasca. Farmacia y Droguería de 








-’í  ̂ ■ iPAGCÍS-'' ■
Ninguno..•̂ -■ -i:
''D ^b8í # í 6  ̂ihnnlciEiali de 
y,® Outlérréz Éumo.
Grán Nevería del 
afitígiip Café de
I Sucesor M, Román, Alameda 6 y Maríinez 24 
Qnedá abierta la iantigua y acreditada Néveríá
t Salláaui filas del puerta de Máiagia:
tj,.
A
¡ qtie tanta fama goza, cu esta capital, ,cpn el antiguo 
; y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
s aftps de servicio en dícha.Neveríá.
I '  ̂ SORBETE DEL DIA -
I  Crema Joátada, mantecado, leche merengada 
y fresa.
a ; DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón* granizado.
El vapor tralatláUticO frahéés ¥ E N D ÍPor variar de negocio estantería y mostrador 
con cinco metros de largo y tablero de mármol, 
LasLcOiao tódósTos énséres- indispénsablesjpára un
Anexa d la Academia Preparatbriaiquéídirige érGapitáh de Artillería é Ingeniero Industrial 
l> o ii C i * í s t ó l i ) é l  B a iP iP io a a u o v ó .  Flaaía  f i o  S a n F r a n e lse o ^  ̂  
l^^hiba aütbsrízada én. M álsgapor la Escuela Especis,! Libro 4̂ 
O b teó c ió n  de  t í tu lo s ,  s ia  s a lir  d e  la  c a p i ta l ,  de
h i e n m  e Ie « r iÉ ta 8 --^ - ip É r« s  n ^ m - l p n í e m  o e c É M e É l É t a s
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ingeniero don Julio Gérvera Baviera autorizada p;or R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be- {,?ííT 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horás de 12 á 2. Libros dé texto graíJlis para-' 
los matriculados. No precisa ser badiiller. ,  ̂̂  ̂  ̂ ■
ÉjrtWMWBIMBWgWatiHeiBaBg ^
GrÚBdes alinácenes de tajidos
F. la só  Torrueüa
;ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros'^ovedad para camisasjy^vestSdos. 
Sombreros de paja úUimos^modelos.
cálle de Carreterías.
C ircular.—El Gobernador civil ha publi­
cado ia siguiente: «Siendo esta la época de la 
custodia y recolección de frutos, en que los 
propietarios de fincas de campo, durante lo? 
tíos meses que dura, nombran guardas tempo­
reros, se hace preciso que los reféridos propie 
tarios que lo deseen, soliciten dé este Gobier­
no por medio de la corjespondíente instóncia 
en ia que expresarán él nombre dé la finca-y 
térm ino municipal en donde esté endavadá, 
aut?;5ización que será concedida previo infor- 
del señor Jefe déla Comaddáncia dé lá
Alégíé ebri tfafibordóe'rtí Rió béjáúéi^^^^ *
, Asañeión yVllMCohééptióh'' cdh itfasiyátílo'é^^ . 'ÍV . v
del-1 Montevideo, y para Rosario, los puértqs de‘l¿rive-i PorYetífarSe del negocio sé traspásáy réalizap
^ ............. . . „  . ____ ifráiyles'dé=W©óSta " ‘
EL Banco .Hispano-Aniericana dará á suÉ¡pas<CMle) con trasbordó en‘Buenos ' f e fé c tó iá #  
clientes ventajas: y  . facilidades por cuántas* 
operaciones de Banca y Bolsa deseen realizar.
ARTICULOS PARA SEÑGRÁS 
Lanasfantasia, sedas, gasás, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nóve-  ̂
dad y de batistas bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Plumeties bordados 
inglés y relieve. Mantillas de Bioflda V paño­
lería de Manila.
ias de e a ^ %  :éaád;tPS y otros i 
dé fábrica; Calm Cintefria lifQm. 6.
f^cc&V
iitfdiá ídé- éstebtíéttó'el^ 8 de Julio 'bara-ftiéfillTa.l̂  
-Nisihiailrs, Grahj' - MapsélTa-V’ con-- 'trá^ ú f^ ú af á í ̂
A^gtrali^ylNíbéy^
ñé t o i s n í l  sblsaMíá deesíepüerto e U ^ d ^ l to  pará>RiodéWI
„ rf.-.snnr la e  oe m v.u anuanaa ne Cohyen Q.de.Js? neiro, SMtos y Buenos
G u u " v n á l  est‘a ' ' " ' ’ ’
conducta del individuo nombrado guardái
:ÉÍyápprÍ!^^ííáiítipb ̂ a n ^ '  
A l g ó i ^ i e ’
entonces, autorizado por este Gobier-siehdo 
lio.
Lo que se hace público por medio de la pre­
sente para que llegando así á conocimiento dé 
los interesados, puedan desde luego nombrar 
ios expresados guardas en la forma que se 
previene.*
Otara ©1 ©stóniag® é inteállnós eí Elíxir 
Estomacal de Sais de Carias.
Báls?*mo O riostal.—Callos, ojos de ga­
llos y durezas de los piés se estirpan y curan 
rápida y eficazmente coi! ei maravilloso Bnf- 
samo Oriental,
Para ventas depósito exclusivo en calle de 
Santos, 14 y en la de Granada, 31.
G r a n a d a  3 0 .
Es donde se venden los. colchones metáli­
cos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
,A Díaz. (Frente al Aguila).
L io s  B ^ t i * é m @ ñ o s l ‘G i? a M a d a -9 .56
Extenso surtido en jamones de to d ^  las re­
glones, embutidos de Candelafia. Riojana, 
Rondéño. SaícMchón de Vich de díférentés 
marcas. Carnes frescas de vaca, temerá y cef- 
40. Servicio áj Domicilio.
m
Os' la provínGÍa
;EL SEÑOR., - -.-vh
, .umm
( Q . k í > . D . )  ____
Su viiída,;í3ii, qeriiási fáffiiii4 
sqsjqBiisgos lo encó- 
•nnendin á Djps.
^P qr diversos conceptos ingresaron ayef en ’ la 
Tesdrería?dé«Na%inia,’̂ 1i689,íl8^éBéta3;  ̂ ^
Ayer constituyó en lav,Tesorería de Hacienda 
un depósito de ,m 30^p ías,doaJpsé  Feqiández 
Navarro, para Tos gá^os¿ dé; demarcación jde íá 
mina denominada «Pepe -Luis», término deiMár 
laga. ■
El Miniáérisdelía’Qíretía fiá' cóncédidcl^ í̂ós si­
guientes Y e t i r o s í ; ■ 
risidor# Mendivil ügarte, carabinero, 22>t3^pe-8Ci30« ^
p , Manuel Sáfichez.éonzález,, sargento: 4o.^Cá- 
rabmeros, 100 pesetas. " . ;
t^enito Aros Sánchez, guardia civil, 28,T3 -peto
.sargento - de ía-
guardia Civil, 100 pesetas.
Por la Dirección, genetal de la y  djases
. ^ __deíprimera
A4hiériá>dopXó?é, Lí/ra .Tru* 
90 tocas importantes 3á3;32 pe-
A r m a s —La guardia civil de Ojén y Benal- 
mánena ha intervenido un arma prohibida á 
cada uño de los vecinos José Canto Bronál y  
Lázaro Moreno Tirado, respectivamente.
H u r to .—Al vecino de Cuevaá Altas, José
Burgueño Prados, han hurtado una manta en j El DitoGtóf de'laSUeutsat del «áheó dê  España 
Viifauueva de ¡a Concepción, soSpechandoicomunica al Sr. Delegado haber sido cobrado eí 
sea el autor José Infantes Camacho, que hál efecto ñümc33 :dé-3.Di5,20 pesetasj á los-Seflorés
pasivas,; se 
net, viuda del 
clase del ihájei , ,  
llénque, dospágaí 
setas;--''
desaparecido del pueblo 
Joven fugad.?».—En Jiraera de Libar ha’ 
detenido la guardia civil al joven Miguel León 
Galvez, fugado en San Fernando de la casa ' 
paterna,
Al muchacho ocupósele una caballéíia me­
nor, que, según dijo, se trajo eii la huida.
RuizyAlbqtí..,:
La'Aóminjst^cióu de jriaciénjda bsjípTobadó; 
reparto del,impuesto de cqnsümosi del pufebíp qe 
Fuente de Piedra. '  ; '
La pirecéiótíróiiefal 
sivas ‘ha otórgaao las s éhtoá pénstonésí
Airés.^
Para carga y  pasaje- dirigirse á ‘su f^signaferio 
D.. PédrO-^óifiéz GhaiX;-talIé dé JbSefá’ ljgárte 
Bafríefttó8<26, f̂efálagá;-'i--'-'‘-j '■ ' -■
...
r m i^ tiT is m  Á m n o t
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Pflmávéras, lanillas, driles, alpacas y de- 
Úiás artículos dél Páíé y extránjeros.
Lós géneros blancos que trabaja esta casa, 
sin compétenqia por su calidad‘y  precios, los 
tieiié'cohétantémeiite én existéncias.
Acaba de'recibirse<uií ié¿imp!éto surtido en 
firáá abordadas alta novedad.
Cada día tienen mayoraceptación los corsés 
marca francesa forma j-ecta, cuyo esclqsivo 
depósitoqstá á cargo dq esta casa.
m
S E  A LQ U ILA
en calle d^Jq^falU[garte ■B|rriejñti^,;útirth;-26
Jerez,de;i0iá 20. ?oleraarchlsúpéricii^á25IÍ)ui- ce y Pero Ximen á 6. v-.-.fü
mMaestros.^á «,50 Moscatel.^Lagrlnfá y Málaga 
épIpfdesdeOptas. enadelaifttéi ‘ : ' I
Por partidas importantes precios especiáléÚ 
I ?íP'íwp®bié«' se Vendeiui automóvil dé 2CÍcabaJ 
líos, casi jaaevQ.
Constraccióti y Repáración de toda clase dé bb*' 
jetos metálicos. » • *
Trabajo garantido y perfecto.
- -■ iJ 'i 'te is io íá  'V k  .
(¡aqnen ^e. fFarm daj.’̂ ^BÜlága
Fsoffitorig',.. A la m e d a  01 S E  V E N D Euna cama y ropero de nogal. .Lagutiillas 15t(taller) 
informarán. , ,
. : Fhuade4a:Gofl8íítuci^i*-hij|4dl^(;,
@ubterto dte dos .pesetas, Aásía las ¡cinco d i
fen beneficio de la salud y en coritra de lás chin-
teede. De irc»; pesetas ren ádeíahte;^ todas ftqjrsm, 
Aidlarto, macasrones, á la ■napóatofta. Variación
resultalqué por ho’utilizar díbhaS camas se vivacopeéde. l  doña Petra SalcedpBb^' ito^ebototoidei di»;. PtímitiYa -Solera deiMoútüia.i
i tauxillar 4e' aímáceóes d&pri^ra abierta>la neveríai con toteolase dc eiádosi «uortifecado y^in gozar del
yirefíescos.
: sm}asioA\B©iiímii(n
cScÉrada por la eaUé de sii0«lno. (Patio dt la í íftarraj.... : - .... ..............
reposo qüe tanta f Îta
le hace á las personas durante la hóche;
En, la Gran Fábrica de cálle Compañía 7, encon­
trareis ;un gran surtido dq canias de hierro y dora­
das á piecios spmamente económicos.
 ̂ C o m p a ñ ia i» »  7
Molina Lario 7, esquina á 
Vino tinto superior una - arroba.
1d..1dv‘ id; li2; Id. 
Botella de 1 litro • J,’ . . . . 
Id. de 3[4 litro ..  • . . , 
Especialidad en vinos añejos,
Santa ''MdHá 
• .pesetas 4.
‘ • » " 2.
» 0;3O
¿o;2oi
J A i i
-Se véoáen cuatro ventanas á dos hojas apaísa- 
í'dssj de. nueva construcción y propias por su taiiaa- 
|fip, pjiT^^macÓn. Bn est a red informarán.
je h  aguardientes 
láDsiuáá y Clá^ l̂Üa- óbíes; Ühabóte*to«toíade 3i4diko’0.SO pésetáL i  
,• , oívidar lékfSéM^ Mátíría LíMn v i 1 primeróf
en la calle Ce?ezuela, !iiüniero ,̂
de la farde
nó haUando medio de unirse en santos lazos.
Ahora han arribado á Londres, donde se 
casarán, definitivamente.
Éi príncipe se convertirá a! protestáníismo 
antes del enlace.
D e  V ie n a
PoUtisehe Correspondenz dice que habiaido 
féchazado Francia y España la idea de mante­
ner la autoridad de Abd-eNAzis por roediQ de 
ia fuerza, se puede prever un cambio próximo 
de miras y acto seguido la tonia en. conside­
ración dejas negociaciones que viéne practi­
cando Muíey Haffid.
Sábese que las potencias; se mue^ran Uná­
nimes en el punto relativo al recóriócimlénto 
dé éáte como sultán, siempre que acepte, sin 
condiciones, el acta de Aígeciras.
' D e -C o lo fiia  3:?;̂
El corresponsal de la Gaceta de Mrlia tele­
grafía que la legación alemana en,^Tánger no 
ha escrito ninguna carta el 3 del actual á Mu- 
ley Haffid, como afirman los péfiódicos ex- 
trangeros. /
Además, la citada legación observa una 
neutralidad absoluta en ia lúcha que sostienen 
lós dos hermanos.
D o  IfO O fiP O S
Refiriéndose á noticias de Teherán dice 
tíerald que cierto número de nacionalistas §e 
refugiaron en ia legación de Inglaterra. ,
El bombardeó al parlamento y casas de los 
révolücionariós, se reanudó ayer.
Afirma el Sha que no quiere destruir-la ^ 
Constitución. ; í'f
M áo do  F ai* is v;
Le Matin inserta unídéspacho de Órán anun­
ciando que en la región de Budenin se forman 
dos nuevos grupos marroquíes y hacen prépa- 
rativos para atacar los puestos franceses, ' :
25̂  Junio 1908,..
 ̂ D e T u p in
Se há celebrado con gran pompa el día del 
patrón de lateludad.
'‘Cuando iba á' salir de la catedral la procé-
siód, hallándose el templo lleno de fieles, es-. ----------o------  ----- ___________
talló ün bote de hojalata cargado con cápsu-f rapidez asombrosa, Vgrfficánqose el, huadi- 
las de revólver^ ■ > ' . ^ : [miento Yelozniente< - ̂  ■
D O
25 Junio 1908.
El naufragio del vapor Latache, ocurrió con
Ningún asistente resultó herido por ios. pro- f Créese que han p e d id o  ahogados el; 
yectiles, pero el pánico fué espantoso, desma-Hán Hargaray, el capitán .Montanér, el m 
y ándese niuchas-señoras, algunas de las cua-| Barros y él Oficial primero Márquez, S 
les fueron pisoteadas.




Los socialistas se íppOñén á qUe la baronesa 
Vanghanv■amante dé Ceopóidó,¿habite el cas­
tillo de Giergmon, propíedád del Estado y ce­
dido al rey en usufructo.
Parece que los socialistas se ¡proponen tra­
tar del asunto en la cámara,
; A ccidente
Cerca de la vila de Hers/.provincia de Lim- 
burgo, ál llegar á uña curva volcó el automó­
vil que conducía á los señores, Pirmeg, her- 
,mano del i diputado Qiiariér;pi;:CQnde> Juan dé 
Viílers y condé de Áuxémbürg.
Villers y Pkjneg tesuítaron^^uertos; Au- 
semburg no ha parecido y el chauffer: quedó 
ten* grave éstádô f
, .,D.o .F a r í b .  ■ ’ - 
Ca ex-condesá de Bohicastélláne y su pro­
metido el principe Sagan lléván varios irrieses 
viciando por iodo él mundo, con el propósito 
de casarse. .
Dijose que habían matrimoniado por fin en 
América, pero hace tiempo llegaron á Nápp- 
en busca dé altar para realizar> su propósiio.
niépdose que los cadáVéres yazcan en qj 
de'Simela. '
Los detalles que se |án  conociendo son 
rrosos. ís,
Las ¡lanchaspescadc^s llevan reeogldosíté^ 
senta y un náufragos, f|omp!etarasnte desnu-!*
raente^atendicios. 
íeT résíb tíel pasajé. 
Santander y • Bilbao, 
trüstegni. ‘ f  
la muerte de! capí-
dos.
Todos ellos son cé!|
Ignórase e! párader
La mayoría dirigías 
píocedíendo dél P, dé.
Otras noticias leiter 
tán Hargaray.
Se confirma el sal 
Leopoldo MedlavUla, 
lobos .y práctico. Man;
Hoy se celebrarán h|
■ros, asistiendo las aut;
'vientes.
Han llegado á Mur 
fragos, asegurándose _ 
niestro los noventa res rte?.
Se refieren escenas t garradoras.
Muchos compañeros bogáronse estre chá­
mente abrazados unos; piros.
: -No pocos peneciero 1 pausa de que e l es­
panto paralizó sus mo pientos.
En toda la cesta’di toros reina un venta­
rrón noreste .qi(e lipjj e al mar rarrojar los 
jestoŝ átiérra,
ento del raaqUiaista.r| 
leer oficial Juan Villa- ‘ 
Pérez. . , f
ras fúnebres pri Mu- 
"ades y los supervi-
lareUta y núéve náu« 
perecieron en el sí*
_
Se retira e! artículo 26 para redactarlo nue-
í.’ueutÁí,
í)e Provincias
(̂̂ áriri!!ihá hir.fn J  ryi. . J« QUC S(í CUíliph f urde
á ¡ts bU tfy U efni. -  ̂  ¡a maiñn! ae is a j sobrs la ¡
CO NQ RESO
‘ I jb sesión de hoy
P ? e #  AjS S .  ■ ^  ^  ^
_ . y  p re g u n ta s
Zamora dirige una pregunta sobre ciertas 
dfM ^aga^^"^^ adoptadas por el gobernador
h a ^ e x S a d o  al’’ron''°-^f Unión Republicana, ¡“S tH ic a ffá fre ^ o S




Oárate y la ruptoáde ■rénlóT'^"'^"  
rq S iá?  tomado medidas paira ga-
Galán, á quien se han 
taraíentof ^  que no vuelva al Ayupr
^I naiifpagio del «Laraelie»
hanSnHo^^S ja Com{)afíía trasatlántica, se 
ínhÁQ l  naufragio del Larac/ie 61 per­
sonas y duda.de que fueran 154 á bordo del
mismo, puesjel buque tenía aún que "tocar S
uf son Vigo y Coruña
^abía déjado pasajeros én' el
sin!¿KtoX“K
^ 5e tieiien noticias dé 66 salvados, 49 de los 
Muros y 15 err el puerto d'e
^^Dos náufragos llegaron nadando á Vüla^ar
AiSríV compuesta de máírimonió \
cuatro hijos, perecieron tres de éstos y él^pa-
Üna mujer ha perdido cuatro hijos.
De otra familia sólo se salvó el padre. 
Ningún náufrago pudo salvar el equipaje. 
Upa^mujer pudo llevarse el dinero.
En la iglesia de Muros se han celebrádo 
honras fúnebres por las víctimasi 
Han salido vario.s vapores para recoger náu- 
fragosv ca^vereSj si los hubiera aún.
El viento na impedido que el m ar arrcí'e á la 
playa^Ioji cadáveres.
Et ségunáo oficial del Larache, que en el 
momepto de la catástrofe acababa de salir de 
guardia, mandó arriar un bote en el que sé 
salvaron doce personas.
Ef referido oficiál recogió la documentación 
del buque y se arrojó al mar psra ganar tierra.
y,n golpe de ola le llevó la ca ja de jlos :do- 
Cumentos y se quepó asido al salvavida du­
rante veinte minu|ós, pues no sabía nadar.
Los‘ pescadores le recógíeroh desfallécido y 
lesionado, en la cabeza por el golpe de un ba­
rril de aceite, '
Supónése que se han ahogado ochenta pa 
sajerojs, vivándose setenta y uno.
El capitán y el primer oficial que iban en éf 
puente con,el práctico, murieron.
El práctico no se explica el sinlesto.
Cree que el buque se aproxiJnatía muehóá 
la cosía, tal vez para evitar los efectos del ñor 
deste, pues había cerrazón. ‘
EI capitán se arrojó ai mar pero padecía de 
reuma y esto le impediría nadar, i i '
Entre los muertos figuran el capellán, el mé­
dico, l o s ------ -
trata de
autoridad. PO'tficha
Montero Villegas, refiriéndose al naufragio 
del Loracne,pide ai Gobierno se ocupe del ser­
vido de señales marítimas.
Seoane atribuye el siniestro á falta de prcr 
CallGiÚn* r
Allende contesta á iás preguntas que hizo 
ayer Komero respecto á los asuntos de Ma- 
rruecos, explicar^do la conducta del Gobierno.
Rectifica Romero.
. - -  ,Pj?.den d^ldía , e , ,
Pdneseá discusión el dictámen del orovec-1« que solo se
to de arriendo en subasta pública de la £  manifestaciones anteriores.^ ^0 MafíridArrayanes.
1̂ 5?®^^® 8u voto particular y pide se 
retire el dictamen, en vista de que no hay los 
datos necesarios.
iníeryieneirécoge las manifestaciones 
y protesta de que el Gobierno quiera 
n ia t?^ó °^ ^*  tiempo al proyecto de A dmi-
El presidente le llama al orden, promovién­
dose un ligero incidente.
A d m in is tra c ió n  id ea l
de^ortéll^^^”^ Zamora y se rechaza otra i
& S  wiJi®”í® ?l y se levanta 1̂  sesión 1á las y tete y treinta y cinco. - ■ I
' É Jl t i e m p o  ,
Al,anochecer se desencadenó sóbre la caDÍ-J 




100.000 francos de in-¡
¡íiesqucy^*»*’ a ou» 6 niJOS. | peilódlcps V ‘ -’f• Lü catástroie íiorpreunió á aigunas señorí-s • ^ J Le s
tas tocando el piano y bailando. I p  • T a i s g o ip
Muchos náufragos se niegan á embarcar ,,, que el ministro de Italia se fuera
nuevamente. un buque.
El marqués de Comillas ha ordenado  á sus P'opone atacar en breve á Fez
juentes que socorran á los náufragos. Por cartas de Haffíd, que éi
% m ingo Maldina, capellán de á bordo, Via- f®Pt<̂ » .Que aquél ha ofrecido d in e m W  
jaba por primera vez en el ¿aroc/ze. que lo asesinen.
S o b v p  11D i t ^ u f j P a g i Q  
Despacho oficial del gobernador de Coruña 
j! ministro.
Desconozco los nombres de los ahogados, 
habiendo pedido sobre ello informes al alcai- 
(iede Muros. _
Me confirman los sigurentss salvamentos,
JO incluidos en mi anterior relación: Otero, se­
cretario del Gobierno militar de Ferrol; María 
hienéndez, Genaro González, Antonio Varela 
V su esposa; Manuel Moreira; Julián Gorma.
 ̂La Trasatlántica ha enviado vapores á Co­
rulla para recoger á los náufragos.
En vista de la oposición de éstos á embar- 
cor, gestiono la organización de trenes espe­
ciales.
He dispuesto que algunos ginetes recorran 
ija costa por si arriba algún náufrago.
^También ordeno qué diversas embarcacio­
nes marchen al lugar del siniestro, aunque 
ayer mañana salió un vapor y nada logró en­
contrar. . . .
Lo propio oéurfióle á otro vapor que eka- 
mlnó detenidamente el lugar del siniestro.
Los supervivientes manifestaron á! alcalde 
de Muros que habían visfo perecer á los res­
tantes compañeros, excepto los pocos que se 
dirigieron á Son.
Entre los salvados no hay ningún herido, 
legistfándose sólo un enfermo leve.
También el Ayudante de marina ha. telegra­
fiado al ministro comunicándote que al. puerto 
de Son arribaron diez y  nueve náufragos, y 
no quince como-se d-jc^ á la playa de San 
Francisco tres y  ,á Puebla puaíro.
No se conocen los nombres.
El celo y atenciones dé que se les hace ob­
jeto son extremados.
De los 53 tripulantes y 97 pasageros,se han
salvado 65.
D 0  A l m e r i a
Ha sido acogida con gran contento la noti 
cía de haber firmado una compañía extranjera 
el contrato para la construcción del ferrocarril 
de Tbr’te del Mar á Murcia, atravesando la 
provincia de Almería.
El recorrido total de la línea es de 450 kiló­
metros.
D 0  V a l e n c i a
En la becerrada de ayer fué cogido el ban­
derillero Torlajada, penetrándole d  cuerno de 
res por el espacio intercostal.
También sufre la fractura de una costilla.
En vista de la gravedad que presentaba, fué 
sacramentado. ,
De Barcelona
L a Á s a m b te a ,
Los organizadores de lá Asamblea solida- 
lia anuncian qué él acto comenzará á las once 
déla mañana, con exactitud cronométrica.
A ccidente
En ía calle de Balraes el tranvía eléctrico 
arrolló á una mujer, ocasionándole gravísimas 
heridas.
A p a d rin a m ie n to
El marqués de Cerralvo ha aceptado lá invi­
tación que se le hictera para apadrinar la ban­
dera de ía juventud carlista de Manresa.
También ofrecí j  asistir al aplech que se ce- 
éb/ará el próximo día 28.
D e P a m p l G i l a  ¡5®/!,®® sugetos detenidos, ingresaron en la jla  duquesa en "que
£ /Dé/nderoto navarro,hablando del extraor- cárcel dos, por apedi^ar un tren de viajeros, liban, resultando ilesas, 
dinasio éxito que lograra lá‘campaña contra el I D ©  Cr©i?OKa I Reparadas Has averías que sufrió el vehícu-
lerrorismo, dice que la calidad de las personas \ En San Miguel sé conoce e! fenómeno geo-ilo» aquéllas Continuaron sú viaje-á Madrid 
pe en ella intervenieron la harán inolvidable Ilógico que tanto viene preocupando. *
en la historia de la política nacional. I En un punto próximo se hundió él suelo en
Afirma, adeipás, qué el éxito mayor en la o r-! una gran extensión de la carretera, aparecien- 
ganízación de la idea corrésponde por compié-] do un estanque profundo, 
o a! ilúsíré presidénté de la Asoéiáción de lárl Han desaparecido algunos árboles seculares 
Prensa,.don Miguel Moya, persona de Claris!-1 de gran altura.
mo talento y dé energías iptíomables, gran trá-1 Créese que estos fenómenos son debidos á 
bajador que no conoce la fatiga y cuyo espí-1 grañdes corrientes snbterráneas qtie desde las 
ritu está lleno de los más puros principios de- |aítúras del norte de Gerona alimentan el lago 
raocráticos. I Bañólas, cercano á San Miguel.
La aspiración liberal de España le debe g ra-| T \ ^  IM Í^  1 * 1
titud inmensa. D G  M a d F l U
Nosotros, dice por último, nos complace-1 Tniifn ion«
mo8 enviándote un cordial aplauso y la felici-• *
tación más entusiasta. I C © m © n ta i ! ’l 0 8
D e  G í ? a i i a d a  I E^aña Nueva, aludiendo á un telegrama de
En el teatro Alhambra se ha verificado Gaceta del Norte,^úQ BiIbao,enqüe se di- 
festival infantil en honor de los niños de ani-1  ha contestado á la
bos sexos que tomaron parte én el ceríámen j ® hicieron^ aquellos ediles acon­
que tuvo efecto con motivo de las fiestas. | sejándqles que se unan 4 íps liberales, mani-
Se les obsequió con una merienda, durante in^^Í^
la cual interpretó la banda del regimiento de|®?Í*̂ ® sctq los ma-
CórdOba escogidos trozos musicales. I In«!̂
El acto resultó alegre.y concurrido. ® republicanos hacia e!
En distintos sitios públicos se han colocado lUff
cucañas y otros recreos para que disfrute del • ■ , ,■ r- X 8 Moret continua enfermo.
JE! día 39 planteará eL debate acerca de Iq 
nécesidád dé que s,é concedan vacaciones par-' 
lamentarías, pues los diputados llevan ochd 
meses désatendiepdlo sus intereses partícula-'
rss* ' ' ‘-L '
Mañana marchan á Sáñtánder'el infante don’
Garlqs y su esposa. , , ^
G o n s e i o  d #  p r e d u e ^ l ó ^
Gonsejo superior, de producción ha des- 
páchadó el próyectb de exprbpiaciones mine­
ras y examinó el proyqcto de ley de rninaSL
d© ^ unU ^ de 1008
Pregunta si el irinistro se halla dispuesto i 
de, Septiembre I 
apicii de o*’ cu m ales I 
aeRondaí.’resí p-ifs n mpL c d e ’aLt y
Qife.Laeier\ a que el G ^beruádcí de la ciG 
da ciudad andaluza ha cumohdo como debie- 
ra; si juego de conocer el asunto, se vé que 
ha fálíado, impondrásele ,1a correspondiente 
sanción.
Cuando Canalejas exolane su interpelación, 
añade, demostraremos la cordura con que ha 
procedido el Gobierno- 
Es ésta la vez primera que S. S. habla del 
incumplimiento de la real orden de Septiembre 
de 1907 y deboarguirie que telegráficamente 
se recomendó su observancia.
Alcalá pide c-upja amunzaqg aei oncio qei 
Gobgrnácíor al juzgado y 4e oíros doQumen- 
tps. . • ,
Noügués y Salvatierra pronunció algunas 
^aseá en defensa del Gobernador, mantenien­
do la disparidad de los dos capos que Alcalá 
éupone Jguales, .corno' podrían demostrar de 
haber sabido que iba ,á esplanarse el debate, 
trayendo los convenientes datos. : '  ̂  ^
Méchales ruéga que se abstengan de plan­
tear el debate. , :
Salvatierra ¡resiíonde que solo se proponía
i  I  CiL'áJ h í . ] a r i ; i a
ISsví'tíieíSíKí, H
Ai^i&omóviles 
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda ciase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 pías. 
V E N T A S  A P L .A Z O S  
2 4  A l a m e d a  2 4
Perpétuo 4 por ÍOO interior......
Mor lÓO amortfeable.,..........iulas Hipotecarias 4 por ÍOO Acciones BanCdf de España.....
» '»  Hipotecario...
Hisp^o-Americano.
, Mp®o! dé Crédito. 
» de lá C.*[A. dé Tá'bacos. 
A?u.carera aeqiénes preferente^ 
AZuéarérá, * I ordinarias^.. 
Azucaíeráí^Ilfeacioriés
























m í E S M
d é  M aiiiiiQÍ £& oinero © á c e r e s
GRAM REALIZACIÓN CON REBAJA DE PRECIOS
^  Especialidad en corte Inglés, Togas amazonas, Uniformes Civiles, Militares y académicos. Seha- 
cen toda <Uase de trajes para caballeros y niños.—Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
Frolb ad  M A T U S A JL E M
y  v e re is  u n  v in o  su p e r io r ís iin o
' ■ '■ ^  . * ■— É N  —
E A V I Ñ A  M O N TI L L A N A
Depóeito de loe ricos vinos puros de Montilla
. especiales CLASES SOLERA, FINO OLOROSO Y €MATUSALEN»
Buenos artículos y precios reducidos.^Ser^/do esmerado y á domicilio 
G A S A É  Q U E M A D A S ,  11
12,65
28;30
TELidRñMAS PE ULT/MA HORA
. 26 Junio 1908
 ̂ __________ _______ _ _^;Al]bi|| á  S © g o v l a
una tormenta, acompañada de llü^ia, 1 El ekmiíi|tiro señor Alba marchará á Segq- 
A la hora que telegrafío ha despejado el!vía el íün^ próximo^ dar una Conferen­
cia ém dip'a pobiáción, propagandÉ íás ideas 
•libemleslír- .■■'■ .
É- o s  a l€ fo Í3 .;^ le ro se julio séítep ifán  los répreseptán- ámaraá agf|co}ás para;tra,fer de pe- 
:rno una solución respecto al im- 
:puestoy<|ff;a!cohojp|v
JEiiXoursión'
El rey fué én aütomóviÍJñ Rlofríó, regr^art-
■y "'-- 'D espaoliaádó- •
P^ífándiz despachó cpn ;él,ignorándose: los 
decretos que e l primera puso’ á Hía firma dé! 
segundo.
II u . . .  L legada
Ha llegado el obispo de Sión.
RecpnociinientQ
El doctor Gütiéá-ez, ha reconocido á la no- 
ufíza María Sierra y encontrándola en i.Bxcé- 
lento estado, permitióla que dierajel pecho al 
mfatítlío. -̂,
P aseo
El príncipe de Asturias paseó porlosíardi- 
nes.
o t. r. P^éocesíón
baña verificado la procesión de la octava
Vegetales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo); ' : .
Carbón .encina éribado, quintal . . .  7 otas. 
Carbón quejigo superior, idém . . . 6 *
Carbón de Paris, iderá . . . . . . .  5 50 » 
Carbón para máquinas de vapor, Ídem. 3 »
Carbón para fragupá, Idem. * . . .  3 »
Cok, Ídem . . . . . . . , , . 3 ,
Cementépoiiíand superior, quintal. . 3'50. »




Se halla muy grave el general Mcnet;
Encarcelados
niántílla blan­
ca,.arrojó gran cantidad.de flores.
, Ascenso
Ha sido,’ascendido á comandahte el infante 
don Fernando.
- -w;” '■'.Vttolca
Anoche, a| regresar la marquesa de Viária y
to isó n  .
Después del bautizo, que será ej.día 29, sé 
impondrá al Jnfaníé el toisón de oró.
l-ítífe m i iS d ip í a s ’ íibC ipk l^^  ■ ■ 
La aneciada reunión dé las miho<*Ías libé- 
raíéá íéhdrá lugar elidía 2Ty nO ér 28cómcfsé 
había dicho.
DeBareeloua
Lá junta directiva y la Mesa de lá próxima 
asaqibleajsolidana, !a compondrán un repre- 
diputación dé Cataluña.?
Eh eí feeníró regionáHsta éstáñ ülíimátñdo 
los. preparativos paca-te recepción de, los 
asambieistai  ̂ ‘ •
Pronunciarán discursos.los señores Abádal, 
Cambó y otros de las diferentes Iraccibnés 
políticasique integran te.liga soüqarte..
A'rlp'éidelegadós se‘ tes óbseqúiárá cón fiés- 
íaadecárácteríníiriió;’  ̂  ̂ ^
' Oran Restaura{iif.-tk»diivíaos. de^docteBO.
' '^rvteíoiá te.HsIs; cubiertos desdcaeséíaaiT'SO. 
su adelaútei
Á diado caüoií á Is Geaovessg # néaeíaa 0*50 
raelóa,'  ̂ .
.Lm seíeéíofe vinos Moriiesdelcosecherd'Aia- 
j^dfo..Moreac, ,:de Luceisa, -se expendén-éB La 
■AJ^da.r-.íS Cŝ sas Quemadas IL.
■T"
Haíicias de ia noÉe
M á l a g s  . ]
C; DÍA 24 J umo
«árís á la^vistá. - « . .  ̂ , de  12:60 á 12.80 
Pondres I t e  v M a ,^ . . . de 28.31 á 28.35 
Haniburgo á la vista . . . de 1.386 á 1.387 
Día 25 Junio
París á te v ista . . . . . de 12.50 á 12.70 
Londres á la vista . . . .  de 28.29 á 28.31 
tíamburgó á te  vista . . . de 1.385^ 1.386
E rec io  áe hoy en M álag a  
(Ñola ééiJBanco Htepano-Ame£icaao).— 
C5íizaciÓn de compra.
Onzas;;  ̂  ̂ . 412*20
Alfonsinas . i , . 112 ‘ó9
Isabelinas. . . . . .  112‘75
FranpQS ................................112*00
Libras . . i . . ¿ . 27*95
......Marcos . . .  . . . 137*20
Liras . ;  . . . . . n i ‘9o
Reís. . . . . . . .  5*15 . ^
pollars. ; 5*65
M «zécldo tf lb ú to .—Conlmuchísimo gus- 
consignames el más expresivo y cariñoso
ellos el pueblo soberano.
La iluminación del paseo de la Alhambra y 
el concierto eh el palacio de Caflos V estuyié- 
ron tan brillantes y concurridos, como en las 
noches .anteriores.
DeVinaroz
Lacorrida resultó mediana, cumpliendo re­
gularmente los bichos
Bienvenida y Gallito estuvieron afortunados 
Murieron ocho caballos.
La plaza llena.
D e M a d ild  '
25 Junio I90S. 
JLa «Gaceta»
El disrio oficial de hoy, publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Acta de nacimiento y presentación del in­
fante Jaime.
Convenio de arbitrage entre España y los 
Estados Unidos.
Consejo
Hoy, á tes diez de la mañana, celebiaion Ids 
ministros Consejo en el .domicilio del señor 
Maura.
De vei^neo
El general Luque marchó á Heúdaya, dónele 
pasará la temporada de verano.
D i s c u s i ó n
Por el voto particular de Riu contra el déla 
temisión dictamihadora, empezará hoy en el 
Congreso lá discusión del proyecto relativo ,á 
la mina Arrayanes.
«X.& CoFrespondeneia»
'la  Correspondencia de España ha recibido 
un telegrama noticiándote qué 2I ocurrir el si­
niestro del Larache,%Q enconíraban en aquellas 
cercanías los vaoores Aurea< y Sevillano, los 
cuales en vez de prestar auxilio se retiraron 
ttel lugar de la catástrofe.
Dicese que los respectivos capitanes serán 
sumariados.
Servicio de la noche
D el E x tr a n je r o
25 Junio 1907.
,, De FApis ,, .,   ̂ ,
r Ha. comenzado eh la Audiencia te vista de la 
teusá incoada por d¡famación,á virtud de que-’ 
ieá,*teterpuesta por el: senador Hurabert con- 
% W ^ tin .
SE N A D O
Datante la sesión '«eíebrada jioy en eí Cbn- 
gréso, Alcalá Zámofa censuróte suspensión! 
dé 105 concejales libérales deRonda y dirigió j 
ataques ,a| G,gl;ierna, ôr ,dé M a g a , diciendo 
que,cuando sevíj^átande ediíés éonservadorés, 
nada hace, y en canibio,, siéñdo liberales, arre­
mete edntra ellos; :: ,
Lacíerya replica íque ja competencia se fialla 
pendiente de resolüción y respégío á los a ^ ’"' 
sps electorales larcámara sabe qiie el juzgado 
anüjó el acta, E>or Íp qué no puede volverse á 
hablar de éño.
Agrega que espera á eonoéer multitud de 
datos queífigurán.en e! expediente, y. cuándo 
se entere, emitirá opinión.  ̂ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ .
Rectifica Alcalá Zahiora, mánlfesíandQ » qúe 
la résQluqíón de laddmpeíéncia no teurapóttaj 
pero sí tedonducta dél Gobernador dé Málaga 
cuando se ¡trata de conservadores y liberales.
Dirigihapor D. Luis Díaz Giles 
Profasoí* en  (üienciap E z:aotas
PreparapiÓn para Carreras Miiiíares, Inge-1 
I nierps Civiles : ^
F i d ^ s ©  M e g l a m e a t ó f e
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'EscfitorR: Alameda Principal, núm.m '
‘ Importad tres de maderas de! Norte de 
de América'! del país.
'f f i jo s  d b
Fábrica dd̂ aseiTar maderas,calle Doctor Dávila 
Dáviia-íaaíes ,Cuarte!es)f' 45..' . '
to
aplauso á nuestro querido* amigo don Diego 
González Jiménez, que anteayer, después de 
brillantes ejercicios,, obtuvo el grado de Maes­
tro Superior en Ja Normal de Málaga.
Las rarísiníás circunstancias de qué á pesar 
dé, sus pocos añps, él Sr. González haya tér- 
injnado ,á,Ia ÓPQca Rre^enté dos brillantísimas 
carrerasi cuates 5on la dé Contador Mércantll, 
en 1a que se graduó cuando apeiias coijtajb'a 
16 añosj y te que nos ocupa, nos obliga ¡á pre- 
senfaile pomol iverdadejro estímulo á 1a juven­
tud estudiosa; sin qué por ello haya de enva­
necerse el nuevo profesor, cuyas excelentes 
dotes, dé módésíia y gram inteligencia, somos 
l.ós primetes ért'reconocer.
L á p ta  que ha presidido
en:4,pdoe#us ésíudfos„ha coronado gallarda­
mente su último exámen, y por elio le reiterá­
ramos nuestra más cumplida enhorabuena á su 
sefiOr padre el distinguido saqérdóté de'te en­
señanza, maestro en la actualidad'de Cortes 
dé !a.F^ontera y querido amigo nuestro, don 
Juan González Pérez.
H o te le s .—En ios diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores; ^
Hotel (|o lón.-D . Antonio López y D. Gon­
zalo Guerrero.
E l fb r ío c a r rü  de Tori»e dai M a r .-E n
El Radical de Almería encontramos el siguien­
te suelto, que reproducimos por estar interesa- 
oa nuestra provincia con ei ferrocarril alu­
dido.
. «Un amigo nuestro ha recibido una carta 
del ingeniero D. Francisco Javier Cervantéé 
manifestándole que á sú paso por Bélgica, ha 
firmado el compromiso con una sociedad bel­
ga, para realizar los estudios y construcción 
del ferrocairil estratégico de Torre del Mar, á 
empalmar con el de Murcia á Granada.
La citada Compañía cuenta.con capital su­
ficiente para este importante negocio y^én bre-- 
ye quedará constituido el depósito qué marca < 
te tey,
La importancia que este ferrocarril estratégi- 
co tiene para esta provincia, se comprenderá 
fámlmeníe si se tiene en cuenta su trazado.
t jDesdesu empalme con el ferrocarril dé Má­laga, en Torre de! Mar, se desarrollará la línea por Motril, Grgiva, Lobfas, Ugíjar, Canjáyar, 
Tabernas, Sorbas, Vera y (huevas, é irá á en­
lazar entre Zurgena y el río Almanzora con el 
ferrocarril de Murcia á Granada, destacándose 
desde un punto conveniente un rama! á Alme­
ría, para unirse con el de Linares.
Según la carta aludida, tan pronto llegue á 
,®* Cervantes, comenzarán ios 
estudios de la nueva vía.»
M ímica.—A,noche, de nueve á once, estuvo 
tocando en la Alameda, ante bastante concu­
rrencia, te banda muujcipai.
Esta noche tocará de nueve á once.
Pial to .—En la Audiencia territorial de Gra­
nado ha ingresado el siguiente pleito:
Juzgado de Antequera.-D. José* Atienza 
Miranda para litigar oor pobre contra D. Da- 
niel Cuadra Domínguez y D. Francisco Lan- 
guillo Márquez, en virtud de apelación in­
terpuesta por el primero contra la sentencia 
dictada en los mismos.
.. tarde se verificará te pro­
cesión de te octava del Corpus.
La comitiva, de costumbre, saldrá por la 
puerta principal de la basílica y entrará por la j 
de las Cadenas.
ayerO aida.—Antonio Sánchez Galán dió una caída, hiriéndose en la frente.
socorro de la c^íIaManblanca.
para anja^de’̂ cría TerSa^ G^iefá
'® ^^Qdina de gu erra—Dicen
haber asegmaterjnmado los planos de un nuevo diri­
gible militar que servirá de t o r p S j e r S e i  v 
podrá evolucionar en todo tiempo s a 1 S « ^  
rante violentísimas tempestade?^ ’
cohombres y navegará 
hora ^ íazón de sesenta kilómetros á te
autor de tan prodigiosa mátiuina
fn. fesiStiíáá los v Stos más impetuosos y se mantendrá ábnormes 
alturas, tejos del alcance de to;áás las almas
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La sosión de hoy
, Ŝ e tabre te se^ón á ía.9 tr,es y cincuenta y 
cinco.
. Preside Azcárraga.
Jara el cargo el conde de Ajmodóyar.
Díaz Moreu pregunta si hay noticias huevas 
del naufragio del Laracñe,contestando Besada 
ñégativaíiieníé. >
La presidencia manifiesta hallare termina­
do el (expediente que se incoará para averiguar 
las cailsas á que Obedeció la artormalidád én 
te aptóbacíón de lá ley sobre tes compañías 
de seguros y que está sobre la ¡mesa .par 
que,los senadores puedan examinarlo.
Añade que, convocó á la comisión mixta re­
conociendo todos sus miembro» que en él tex­
to se expresa con fidelldad el acuerdo toma 
do por la mayoría: -
Lo ocurrido se reduce á que en la votación' 
ordinaria del Senado se utilizó un ejemiíter 
impreso en que np aparecían tes correcciones 
admitidas por ia comisión mixta y votadas 
por el Congreso.
Díaz Moreu insiste en q ie  la ley no reúne 
condiciones para sancionarte, siendo huía.
Besada nq cree que en el asunto exista nin­
gún problema de derecho ConstitucipriaLy que 
la legalidad fa ley es indiscutible, .pues la 
firmó el rey, después de haberte áprobado. ■
Guilón (E.) iflíerviene.
También toman parte en el incidente Rodrte 
gáñez, Tejada de Valdosera, Palomo, Escar í̂ 
tín y Aramburu, que proponen se declare qué 
lo ocurrldo no puede afectar al prestigio deí 
Parlamento, manifestándose conformes Azcá­
rraga, Besada y López Domínguez.
O rden del d ía
Se aceptan varias proposiciones de carfete? 
ras y se votan en definitiva otras.
Continúa te discusión sobre la reforja de laley hipotecarte.
El marqués de sietéiólssiAs 
de cuerda; pero don Rodrigo, la ha r̂e ŝistldo. El conde de OID 
vares quería que se continuase; pero|iosotros protestamos que 
dejariamos nuestras varas antes que consentir én ún’ asesina- 
tp. fel éónáe dé difvares sáfió irritácfó, salieron mis compañe­
ros, y yo me quedé con don Rodrigó. '
—ÍÉsíará süfriéhd'o hofribíemeníe'!
—Más'en él almáqué. en éituerpL^ más eh ía soberbia qué̂  
en él brazo: ha perdido lá éspéránza, y tiene miedo. ‘ '
—¡Miedo! yo no: el rey es mío. ] ■ » ’
—Mientras está delante de^í; c|ando se sepáre de tí, es 
dé ja persona que tieiie más cérea, yjla persona que está máá 
cérea del rey es eí Condé cíe Olivaras.
—Yo do me seRáro lámás'del rey: cuándo se vá de mi la- 
db, me líeYa en el pehsamteníó. " f •
—'Don Rodrigo mé há acbnsejido, y Con razón, que'te 
ocultes  ̂que te pongas en salvo, qué upases, si es necetóo, á 
Francia ó^á íngíaterra, y esto'sin pérder tiempo.
—Es decir, que le abandone yo cuándo está en peligriá, 
¿qué digo yo en peligro? sentencíaáoij’ó á un asesinato ó á 
uná müerte pública; siempre la muerte: no, yo no puedo aban­
donarle: si muere moriré cén él.
■^Esa es una locura, Ana; no hay salvación para don Ro­
drigo: está cubierto de todo género de defitos, y por más qué 
yo he quitado cuanto he podido de pruebas y de indicios, que­
da lo bastante en el proceso para que nadie, á no ser el rey que 
íódo Jo puede, le salve. '
—Ei rey le salvará.
—Creo que lo qiie el rey quiere es;^álír cuanto antes de 
este ne'gocia'para quedarse en paz. Además de eso, aborrece 
de muerte á don Rodrigo; porque íe amas.
—lAh! no importa; á pesar de eso, elrey, porque yo amo á 
don Rodrigo le salvará. ;
—Mucha confianza tienes en tí misma.
—Porque conozco demasiado al rey. ’
—Pero no conoces al conde de Olivares.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 3 6 9
El conde qe,Qliv.ai;es es hombre muerto.
V̂Í® tiempo, puede ser, Ana, puede ser que le ven­
cieras, peto no te lo dará; arrojará sobre tí el'odio de ía reina, 
á la que dejará dé perseguir, engañáridólá, para que le ayude; 
y si influyeses tanto sobre el rey que apegar, de todo no pudie- 
sen acometerte de frente, te acometerán de una manera alevo-
úíás g
—Y bien, padre: ¿creeis qué yo no sé que hay peligro en 
ésta lucha que empéflo? Y decidme: ¿si don Gaspar dé Guz- 
mán puede darme tósigo, no puedo yO también dárselo á él?
—|A! exclamó Contréras; te perdarás, y me perderás: esta 
es mi debilidad, los funestos resultados de una ambición in- 
senta; de habernos olvidado de Dios para no pensar más que 
en el diablo.'
—Por último, padre, dijo doña Ana: ño retrocedo, no me 
oculto, no vestiré galas, porque estando preso y amenazado eí 
hombre á quien amo, ño debo vestirlas, no iré niá comedias 
ni á saraos, ni á las huertas de Atochas, ni al Prado de San 
Gerónimo, ni aun al Jubileo; porque á él no van las damas más 
que,para ylstaryeríamoradas; pero se me verá por las ca­
lles, en sillá tie jiiñrfos Ó en carroza de iglesia en iglesia y de 
convento en convento vestida de luto; que todo el mundo vea 
que la mujer que ama á don Rodrigo es digna de que se mue­
ra de ámtíf por ella. ,
. -Acabarás de arrojar la poca honra que tenemos por la 
ventana.
s t i  '“>y honra en la
córte? ííuíén serespeta aquí, ni quién respeta á ios demás
cuando hksta la reputacidn de la reina anda en lenguas de to­
dos? ¿qué otrá cosa se busca más que riquezas y dominio? 
¿qué virtudes se conocen aquí más que la codicia y la vani­
dad? Ni hay padres, ni hay hijos, ni esposos, í í  hermanos ni 
razón, ni justicias, ni honestidad,ni vergüenza; no hay más que 
vicios: ¿qué mujer puede decirme á mi: quita, hazte á un ladd
mclina la cabeza que voy ápasar-yo? La córte es un intiernó
! * í )
jL9 o m  B m i D M i l g E » niU  F O J E m jL A K— ssaas----------
La noticia del invento ha producido sensa­
ción.
O rd en  e x te n s iv a .—Se ha hecho extensi­
va á la Marina, la real orden de Guerra dispo­
niendo que fuera délos cuarteles y edificios 
militares, en sitios donde el elemento civil no 
esté obligado á descubrirse, no lo efectúen 
tampoco las ciases é individuos de tropa.
R e g is tro .—Se encuentra vacante el regis­
tra de la propiedad de Ubeda.
C allic ida  P iz á  Extirpa rápidamente sin 
dolor ni molestia, los callos y durezas; no 
motiva los inconvenientes de emplastos y de 
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo y certi­
ficado, 1,30. „  , r̂
Plaza dal Pino, 6, farmacia, Barcelona. De­
positario en Málaga: B. Gómez,
In s tra c c ió n . — La Gaceta ha publicado 
una instrucción para el servicio especial de vi­
gilancia en la represión del contrabando de 
cerillas y fósforos.
M e m o ria s .—El ministro del ramo ha^is- 
puesto que las Juntas provinciales de enseñan­
za le remitan la memoria relativa al funciona­
miento de las mismas.
K s L c e l e n t e  apaüe& dlor
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos. ^
El sitio es de los'más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
C a ja  ben efio a .—Los funcionarios depen- 
dieníes de Gobernación han solicitado del mi­
nistro su permiso , para entregar un día de 
haber con objeto de constituir una caja de so­
corros para los empleados enfermos, viudas é
^^^La creación de esta caja tiene por causa con­
memorar el decreto declarando la inamovilidad 
de los empleados.
T od o  cabeza de familia, encargados de los 
botiquines de fábricas, talleres, y en general 
toda persona cuidadosa y preventiva á los ac­
cidentes de la vida, debe estar prevenido y te­
ner siempre á la mano frascos del resolutivo 
Trabmull, pues si el accidente tiene remedio, 
aplicándolo en el acto se conseguirá la cura­
ción con mucha más rapidez.
(Véase el anuncio en segunda plana.)
R iña s a n g r ie n ta .—Los oficiales de la pe­
luquería del Sr. Páez, situada en la plaza de 
la Constitución, Antonio Blanco y Francisco 
Torres Mesa, riñeron anoche dentro del esta­
blecimiento, resultando el segundo con una 
herida cortante en el costado izquierdo, que le 
fué curada en la casa de socorro de la calle de 
Alcazabilla.
Luego pasó á su casHi 
La lesión es de pronóstico reservado. 
C u p le t is ta .-E s ta  noche hará su debut en 
el café de España la sin rival cupletista espa 
ñola Africa Lázaro. ,
La gran fama de que viene precedida, per 
mite esperar que dicho café se vea sumamente 
concurrido.
R eunión.-^E sta noche se reúne la comi­
sión mixta de repoblación forestal.
Co2 t ra b a n d o  d e  a rm a s .—Los carabine­
ros han aprehendido u n , contrabando de ar­
mas, que se ocultaba en la casilla del guar­
da del cementerio delPalo.
Trátase de tres bultos con fusiles desarrna- 
dos, que indudablemevte se destinarían á Ma­
El servicio se efectuó de la siguiente ma-
”^ S ’capitán de dicho instituto Sr. Miró y el 
teniente Sr. Florán tuvieron conocimiento de 
que en aquella barriada se iba á efectuar un 
embarque de armas.
Previo aviso al jefe de la comandancia, y 
con la anuencia de éste, se trasladaron al Pa­
lo, en unión de la fuerza correspondiente, ro­
deando el cementerio, por saber que allí se 
guardaba el contrabando.
A poco sorprendieron á un sujeto cargado 
con un bulto y, al detenerlo, cantó de plano.
El contrabando consiste en 33 tercerolas 
mausser, 22 de ellas sin cerrojos; 5 rem(ngtons 
completos y algunas fornituras.
, El guarda y el sujeto de que antes hemos 




Esta madrugada, á lastfes y cinco minutos, 
lás campanas de la catedral hicieron la señal 
de fuego, llevando ía alarma al vecindario.
Inmediatamente nos echamos á la calle, ave­
riguando que él incendio se había declarado 
en la casa núm. 28 de la calle de la Jara.
Cuando llegamos al mencionado sitio, la 
casa en cuestión semejaba un volcán, pues por 
todos los huecos de la misma salían grandes 
llamas que elevábanse á bastante altura en 
pintorescas espirales.
Un numeroso gentío se agolpaba en las in­
mediaciones,presenciando la destructora obra 
del fuego.
Serenos y policías cuidaban de que los cu­
riosos no se ácercáran más de 10 debido, en 
evitación de desgracias.
Preguntando acá y acullá logramos qbtener 
los datos que transcribimos á continuación.
En la casa siniestrada habitaba Francisco
López Moya, en funión de su esposa Fran­
cisca Jiménez, cuatro hijos, tres de ellos pe­
queños, y además, uno de los abuelos de és­
tos. .
En la planta baja tpnían establecida una tien­
da de comestibles, muy bien surtida, pues pa­
saba por set de las mejores del barrio.
La familia dormía en la parte alta de la casa. 
El sereno Francisco Cañete fué el primero 
en apercibirse del siniestro y se apresuró á 
dar las voces de alarma.
Como la familia de López Moya parecía 
no darse cuenta del iminente riesgo en que ha­
llábase, además de hacer sonar los pitos se 
dispararon al aire algunos tiros.
A todo esto, el incendio crecía de una mane­
ra terrible. . . ,  j  .
El sereno Cañete subió á un balcón de la 
casa, que dá á la caUe de Jaboneros y por allí, 
auxiliado del vecino Eduardo Benitez Pendón 
y de una mujer, cuyo nombre no encontra­
mos quien nos digera, pudo salvar a toda la 
familia.
La esposa de López Moya, al bajar, sufrió 
un golpe algo fuerte.
Dicha señora se encontraba enferma, según 
oímos decir. . . . . .
Los salvados refugiáronse en distintas casas 
de la calle de Jaboneros. .
^  matrimonio y la hija mayor se mostraban 
abatidísimos. ' . . ^  ,
Poco á poco fueron llegando al lugar del 
suéeso los policías Pascual y Andrade, el 
guarda del Guadalmedina y el sereno Antonio 
G arcía-estos cuatro de los primeros-r, los 
tenientes de alcalde don Miguel Mérida, don 
José García Herrera, don Joaquín' Raggio Mo- 
réno, el alcalde don Juan Gutiérrez Bueno, el 
jefe de policía don Ricardo Suárez, los Inspec­
tores señores González, García Soler y Teno­
rio, el agente Puebla y otros. ^
A las tres y veinticinco llegó un piquete de
la guardia civil al mando del teniente coronel 
señor Arranz y el teniente Fuentes, formando 
seguidamente el cordón de costumbre.
Entretanto la casa ardía por las cuatro cos­
tados, amenazando incendiar las inmediatas.
Fué tan rápida la propagación del siniestro 
que no pudo salvarse ningún mueble ni efecto.
Cuando los bomberos se presentaron en la 
calle de la Jara, con una bomba, ya las llamas 
habían prendido en la casa número 30, que 
oportunamente desalojaron sus moradores.
Los del casco empezaron inmediatamente 
los trabajos de incendio, enchufando la man­
ga, que no arrojaba agua ninguna y practican­
do algunos cortes en las paredes medianeras á 
fin de localizar el fuego.
Lindando con la del incendio, en la calle de 
Jaboneros, hay otra tienda de comestibles,, 
propiedad de Juan García Fernández, la cuaj 
fué desalojada en su totalidad, por lo que pu­
diera ocurrir. . j  j  j
La casa siniestrada era propiedad de la se­
ñora viuda de Morales y creemos que nó es­
taba asegurada.
La tienda, si, en la compañía La Española y
por la cantidad de 6.000 pesetas;
Además de las fuerzas enumeradas, vimos 
en el lugar del suceso, la guardia del regi­
miento de Borbón.
Como detalle curioso, consignaremos que 
mientras presenciábamos los incidentes del 
incendio vimos salir de la casa siniestrada un 
gato con él pelo ardiendo.
Como junto á aquélla pasan los alambres de 
la Compañía de electricidad, se adoptaron 
precauciones para evitar desgracias, en caso 
de rotura. . .
A las cinco menos cuarto nos retiramos de 
la callelde la Jara, pues el voraz elemento ha­
bía quedado grandemente réducido, merced á 
los cortes*
Las casas inmediatas solo han sufrido algún
Uneas
deterioro en las puedes medianeras.
A la hora en escribimos estas 
puede darse por tpninado el fuego.
La casa núm. 2Sha quedado, desde luego 
destruida por coi^leto. ’
Se ignoran las eausas que han motivado el 
siniestro; h áb la sep  la fusión de cables eléc­
tricos, pero ignorijiios el fundamento. 
Mañana daremll más detalles.
Espect¿|ulos públicos
Tea^i> Vital Aza
Representóse iioche en segunda hora Bl 
húsar de la Gimr#,destacándose en el desem­
peño de tan boni^ zarzuela, la señorita Sala 
que cantó y dijo |^ n  gran primor la parte dé 
*Lisestte»> >4
La alegre trompMerla agrada más cada día 
atrayendo nutrida concurrencia, que aplau­
de á los artistas cen vehemencia.
De estrenos nada leo en el programa, aun­
que diz que está en puertas La manzana. 
TfatPoJLara
Cada noche gjata más la célebre rondalla 
aragonesa titulada La fiesta de la Jota, número 
que no se cansa el publico de ver, por lo ale­
gre y clásico y por el mérito con que lo des­
empeñan los n o b le s  artistas.
El simpático cantador Niño del Rabal, es 
ovacionado*en el tango Manana.
El domingo por la tarde gran función infan­
til con grandioso programa de películas. 
Cinematógpafo ideal
Anoche se ponían seis estrenos en este fa­
vorecido Salón, de los cuales, y en combina­
ción con otros varios, se repiten, por el extra­
ordinario éxito obtenido, las cintas «La ven­
detta* y ^Corazón de marino», dos cuadros 
que llaman la atención por los preciosos paisa­
jes y efectos deJuz que presentan y sus asun­
tos verdaderamente interesantes.
II H i i  spgiou BE wm rioiiiiBiW i
M ilá n  1 9 0 0 , G r á n d  F r i x
La más alta poeompensa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĵ Ĝraiides premios en Parí», Ñapóles, Londres, Eraselas, Li^a M i» .,
I t o g n i l U o .  j l M i o .  d e s d e  OOP p e s e t e e  e e  e d e l e n t e ,
A P L A Z O ^  a l q u il e RES.-DEPÓSITO EN MALAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
m  DI F. DEL 1 Goipaia, 22.-"lálaga
Espeeialidda6^®^iii^®^i^Lica.s de garautízda y
reconocida eficacia y economía. Eminentes éinmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. M il^  de enfermos curados son p ú b l | |  testimonio.
larabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de ® de ParotSÓduro ^de**Hiérro inalterable.Id.
?¿d“ tin°co. w . Yod¿tá¿ico ¿ g  Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal granulada, Kola grmulada, Píldoras vegetales purgantes, eí/:., etc.
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotáhico. Id. Yodotánicofosfatadí 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiución de C^lorhidrofpsfato de cal. Id. id. id. cre( 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
C a l l o i s  y
de los^pleis. ra^ctlm onte á losc in eo  días de usar el
C J a llic ld a  At>pas X i f  p a
Ala primera aplicación cesae^ uNAÍ>Se'tí’’/ l | S t a . '  10° faOTada?-Én%áÍaga‘^̂  ̂ las
frasco, pincel de imitaciones
A L M A C É N  D E  P A P E L
las Farmacias y Droguerías.
(de La Papelera Española) STRACHÁN» 20» M ^LAGA 
Para las provincias: ¡SfiigA, (IrAliAáA, JaíI, ¿llífÍA J IsrtA Í6 ¿IfitA 
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados blaiSos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
f S e é  cu&oí maniles,seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadsrnog, libretas, libros rayados, registro?, 
S S r M  de cartasf., blocks, carpetas, factura?, papel rayado, indi-
I N S Ú B A N G E  G O M P A N Y  
(Comoañia Inglesa de seguros (contra incendios) 
F u n d a d a  en 1836
1 D ale  S tre e t L IV B E P O O L  „  (««t nnn
Capital activo excede ..................... ..... • Libras
Rentas N etas. . . •. ‘-q' - • • • *  ̂ 45.678.344
f  H m ¿m o, Teiíín y Rodrl-
guez 39, pral
~ 0 A F :É  H IS H V IN O  M B M O IN A J L  
del íAoetoif MOBAIiUS 
.1 « i. .cu™ p."Nada
I pesetascaja.~Serei2i>ten por
La correspondencia. Carretas.. 39> Madri faimaoiade A. Prolongo
Cirujano Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por sui numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des cónocimientos en la clínica
dental.  ̂  ̂ x»
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas,a 
precios muy económicos. .
Se arreglan todas las dentadu­
ras inserWbles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de muê  
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 oesetas caja.
Ps«a á domicilió, á las casas 
de Benefieeneia y á io? pobres 
de solemnidad iés asisto gratis.
SU casa Atamos 39
d^°todas ciases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchería 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa-
peí para envolver, en resaias y balas 
 ̂ Los pedidos se sirven rápidamente flancos de embalajes 
Pídimse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S t g a e l i a i a ,  : ^ 0 , . M á l a g a
V in o  d e  te a y a rd
P e p t o n a  f o s f a t a d a
A todos íes eKfef&s,]os SOfiVslffsntes y todos 
VTN© DE BAYARDles dará con la FU S^A  Y 1» SALUD,
i3eoóslto en todas farmacias.—C^LW  y C. Paris -̂--------------- -
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3'50.—Me­
dia id., 1-75.— Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por ínedio de' 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muró de Esparte­
ría, núm. 11 (añtes Angla)mmmmmmmmmmmmmmrnmmmsmm
Messageries Maritiines de Marsella
^  vaoores recibeEsta magnífica linea de vapores reci e 
-mercancias de todas clases, á flete cprrido 
V con conocimiento directo desdé este 
Wrto i  toSoslw
Mediterr4iI(ií>,„W 
Japón, Australia y 
combinación can Iqs de 
DE NAVEGACION MIXTA que hae«n SUS SgliÚSS Fe|Ui|F?§ d? Ma- 
lasa cada 14 días 6 sean los miércoles de cada dos senfanait 
Para informes y raásídeíalles oueden dirigirse á ̂ su repres^tante
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix,J®éfá UgárteBarriéntós, 26.
IA
- ó -  
do v in o  d e  LebrJJa
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reates arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Augsl
'DOCUMÉfiíTO TR ANSCENOaNt 
fB' Créese absurdo puedtm crecer tos ojos y es 
ciertisimo yue crecen, sin gue ello sea milagroso 
sino náfaralisimo y  racional, ¿lasia. coa corisr 
ffanefa, impregnar párpados y sienes, restregón-  ̂
dose luego.^sl.%VR S o ca r  ía m á s  los f i lo o o s  
d e  lo s  0|O S. éstos distiéndense gradualmente, 
desarrollando dartas fibras musculares, rasgán­
dose paulatinamente tas pupilas y quedan agran- 
i dados tos ojos para siempre, hermoseando las 
fisonomías Creed que la mayoría de señoras j  
keñoritas de bellos ojos usan lo único del mundo 
Tque obra tal prodigio. el perfumado hcot de 
f moda bUCIlaB die <wé el noruego HOrsunn/sólo 
posee él secreto g «v éparafJto que acompasa
Se necesüá
 ̂buena cocinera que duerma’ aco' 
modo. Sueldo, 6 duros, 





Eepresentante en España, Pérez Mar­
tín, Velasco y Compañk Madrid.
do los Mártires núm. ^  (esquina á la de Mosquera) 
fes^ecialidad en todas c'ases de grabados en oro, plata y demás 
metaies,
da varias muebles nuevas, de 4 
á 6.—Informarán en esta Admi­
nistración.
F a b e l  p a r a  e n v o l v a j í *  s e  v e n d e  á  t r e s  
p e s e t a s  l a  a r r o b a  a n  l a  i m p r e n t a  d e  
e s t e  p e r i ó d l e o *
en la huerta'de la Palma, frentj 
al Fielato de Morales, una boni­
ta casa con jardín y cochera si si 
desea.
Para informes, confitería h 
Cubana, Puerta del Mar núm. 3
La Parola
Depósito de Hiel<
Queda abierto al público en I 
calle de Castelar número JO (an 
tes Martínez).
Precio de F áb rica
Se venden
bancas de diferentes tamaño 
y en buen uso. — Informarán e 
esta Administración.
Almoneda demuebk





3 7 0  el MARQUES DE SIETE IGLESIAS
asqueroso, padre; y al fin yo soy, comparada con otras, una, 
santa; porque no he haraado más que á un hombre, y aunque 
ese hombre puede decirse que es casado, mis amores son cas­
tos, son amores del alma.
Doña Ana mentía, y esta mentira era un úliimo resto de 
respeto que guardaba á su sangre, porque al fin hablaba con 
su padre: mentía, porque como sabemos, había sido querida 
de hecho de don Rodrigo.
—Y así será siempre mientras yo viva, continuó doña Ana; 
y aunque don Rodiigo viva, y aunque viva el rey, yo podré 
arrostrar la sangre, el horror, el crimen: pero no me degradaré. 
Es posible qué me case y solo así perteneceré á un hombre; y 
si me caso, no sefá, sino satisfaciendo mi ambición ó satisfa­
ciendo mi amor, con el rey ó con don Rodrigo.
—Til estás loca, loca de todo punto,
—iLoca! ¿y por qué?
—¡Reina! exclamó Contreras.
—Reina, sí: suponed que enviudase Felipe IV, lo que no 
es cifícil: ¿creeis que sería un milagro que Felipe IV me hicie­
se su esposa?
—Tú sueñas: la ambición y la soberbia te ciegan: podrías 
ser la mujer adorada, la favorita omnipotente, la reina de he­
cho, si, pero nunca la reina de derecho. '
—¿Y porqué?
—El rey no se atreverla á tanto.
—El rey puede atreverse á todo: con tal de que dé gracias 
á los grandes; que libre de esta ó de la otra alcabila á las ciu­
dades; que funde conventos y haga donaciones á  frailes y 
monjas, y deje á la Inquisición apoderarse de todo, sus reinos 
le dejarán hdcej( lo que quisiere: sobre todo; ¿no es él el señor 
de vidas y haciendas? ¿no es él quien hace ó deshace las le­
yes? ¿no importa?
—No tanto, no tengo: las leyes las hace el rey con el reino.
—¿Y que es el reino? los diputados en Córtes, ¿no es ver­
dad? los próceres; los tres brazos reunidos; el estado noble
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—¡Ahí ¡un ase^inatol
—Sí, y un asesinato sobre seguro: porque ha pretendido 
matarle por medio de sus jueces.
—¡Ah! no tendría tiempo, dijo doña Ana; se necesitaba la 
sentencia: después los auxilios de la religión... ¡ahí eso es de­
masiado tiempo, yo lo aseguro: ¿quién sabe dónde estará Oli­
vares cuando ese tiempo pase?
—Fias demasiado en el rey, demasiado en tu hermosura, 
contestó don Francisco de Contreras: Olivares está apoderado 
de su raagestad, y de tal manera, que ya todo es ipútil: Oliva­
res es más terrible que lo que fué en otro tiempo Calderón: no 
pierde un momento, obra con una grande energía y una grande 
audacia, y de tal modo, que á po ser por nuestro honor, don
Rodrigo estarla ya muerto.
__¡Vuestro honorl dijo 4.oña Ana; ¿á quién os referís, pa­
dre?
—A mis compañeros y á mi.
—¿Y para qué ha sido necesario vuestro honor, vuestra 
firmeza?
—Para que don Rodrigo no fuese atormentado más que lo 
conveniente.
—¡Que ha sido atormentado don Rodrigo! gritó doña Ana, 
poniéndose de pié pálida y temblorosa.
—Si, contestó don Francisco de Contreras; estaba allí Oli­
vares... mandaba de órden del rey...
—¡Asesino! ¡asesino! exclamó doña Ana.
—¡ Ah! no lo sabes bien: don Rodrigo protestó; pero de na­
da sirvió su protesta, fué puesto al tormento.
—¿Qué tormento se le ha dado?
—El que siempre se usa: el potro.
—¿Y qué es eso, padre?
—Apretar un brazo con una cuerda sobre un madero al 
atormentado.
—lOh! ¿y así se puede matar á un hombre? ■





Real orden circular del ministerio de la Gober­
nación referente al trabajo nocturno de lasmuje-
*^^ !̂lClrculares del Gobierno civil relativas á ór-
*̂ í̂L?|enuncÍa de concesiones mineras, por sus 
respectivos dueños.
—Pertenencias de mina.
—Relación de los pleitos incoados ante el l ri: 
bunal Supremo. , ,
- Edictos de las alcaldías de Archez, Alozaina, 
Guaro..Canillas deAlbaida, Benamargosa, To- 
rrox Mollina, Villanueva de Tapia, Sierra de Ye- 
cuas, Benalmádcna, Fuengirola, lubrique, Bena- 
dalid. Manilva, Mijas, Gaucin, Casares, Alfarnate- 
io v Vifiuela, sobre exposición al público de los 
respectivos padrones de la matricula industrial
Idem'de las de Genalguacil, Benadalid, Alfar- 
nate y Viñuela relativos á los mozos comprendi­
dos en el alistamiento para el reemplazo de 1909.
^Idem de las de Alameda, Borge, Valle de Ab- 
dalalís y Benadalid referentes á los apéndices al 
amillaramiento para la contribución de 1909.
—Idem de las de Humilladero y Arriate, anun­
ciando hallarse expuestos al público los repartos
de consumos. . „ v•-Idem de las de Alameda y Borge sobre expo­
sición al público por [quince dias de las cuentas
municipatos de 1907. j  tsu-^Idm de las de Alora y Jimera de Libar anun­
ciando la cobranza voluntaria del reparto de con-
Juez instructor de wta Comandancia de 
Marina, cita á Juan Baquera Calino, y el del distri­
to de la Alameda á Antonio González Sánchez y 
Francisco Moreno García. j  r. x
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
-Continuación del extracto de tos acuerdos 
adoptados per el Ayuntamiento de Teba, en años 
anteriores.
día 24, su peso éti éánal y derecho de adeudo po 
todos conceptos:
24 vacunas y 8 terneras, peso 3.168,50# kiloigra 
mos; pesetas 316,85.
37 lanar y Cabrío, peso 407,750 kilogramc»; ps 
setas 16,31. ■
16 cerdos, peso 1.156,500 kilogramos; .peseta 
115,65.
Jamones y embutidos, 59,000 kilogramos; pe 
setas 3,90.
32 pieles, 8,00 pesetafc.
, Total de pesq  ̂4^771,000 kilogramos.
Total de adeudó: 450,71 pesetas.
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Pedro Barrionuevo España, Ma-i aClUllCIUUd; ----ríV «--- ? t̂V
nuel Carrera Cruz, AnaToval Doña, Antonio Pé 
rez Cruz y  José Millán Pt^o
Defunciones; Enrique Pérez Pérez y María Ma­
rín Montero.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Salvador Ramírez Martín, Manuel 
Martínez Escudero y un expósito.
Defunciones: Mañuela Martin Pérez.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el
Cemeiiterios
Recaudacióri obtenida en el día de la fecha, po 
tos conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 158,00 pesetas.
Por permanencias, 37,50.
Por exhumaciones, 00,QO. i
Total: 195,50 pésetas.
a m e n i d a d e s
En una mesa re&onda: , ,
—¿Quiere usted, caballero, parhriCOUimgo 
melocotón que le ofrezco? ■
—Con mucho gusto, señora: pero me «ría mu 
cho más agradable participar del melocotonero.
e n  | i A  C A L E T A
Se sirven ban|uetes.—Espaciosos mer^den




ca dirigida por 
A las 8 li4: «
A las 9 li2: «
A las 10 li2: 
Ala8l l l l2:  
Entrada gener 
TEATRO LA 
Esta noche, tn 
Entrada de gr 
CINEMATOG 
plaza de tos Moi !•) 










(jeccionés, á las 8, 9 1]4 y 10 L 
S, 15 céntimos; anfitéatro, 20. 
ÍFO IDEAL. — (Situado en
' ] 1
erificará una sección cpntinij 
} ocho y media, proyectándCi
fiermosas cintas nematográficás. • ., , 
Una banda de risica amenizará el espectácui
Entrada de pr< renda, 30 céntimos; general
Tipoj alia de El Popular
